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“The fields . . .  are white already to harvest"
Jo h n  4:35 .......  •.............. ..
DOES 
JES U S ’ WAY 
FIT OUR DAY?
ONE OF THE MOST penetrating criti­
cisms we hear of the Church today is 
that her message is not relevant to the 
problems of this generation. If true, 
this is a devastating word. However, 
before we allow this “out,” we must 
examine again the message of redemp­
tion and also inquire whether or not 
the critic himself is actually kicking 
against the goads of gospel demands by 
criticizing the form or manner of its 
presentation. If this be true, then the 
criticism itself is unwarranted.
We acknowledge that it is relatively 
easy to carry on a form of the gospel 
within the framework of the Church 
without retaining its New Testament 
power. Even the Church has sometimes 
tried to keep back heresy by relying on 
language or expressions that may not 
continue to be meaningful to new gen­
erations. This could be misleading, for 
the people of every generation have a 
right to hear the gospel in their own
tongue, and with the background of 
their own culture. This is not easy to 
do, but it is the assignment of those 
who carry out redemption's mission in 
succeeding generations. This is why 
the Church cannot ignore the need for 
a trained and dedicated ministry.
In probing the consciences of men by 
the power of the Holy Spirit we soon 
discover that the old gospel message of 
Calvary still locates men in their sins. 
It also delivers them when they receive 
it in obedient faith. Through its power 
the individual is heard to cry again, 
“Woe is me! for I am undone.” But this 
same message also brings men to the 
place of peace and divine assurance.
Henry Drummond addressed himself 
to a group of university students some 
years ago saying, “Gentlemen, I be­
seech you to seek the kingdom of God 
first or not at all. I promise you a mis­
erable time if you seek it second.'' 
George MacDonald also exhorted, “Do 
the truth you know, and you shall learn 
the truth you ought to know."
We must confess that the complexi­
ties of our age, born of the rapid de­
velopment of certain scientific data, 
seem at times to give the present gen­
eration an excuse. But no generation
needs an “out"; it needs the way 
through. This is what Jesus Christ af­
fords. But we cannot deceive or black­
mail Him; He sees through us. He holds 
us to the relentless terms of the gospel, 
namely, separation from all known sins, 
and a complete dedication of the total 
man to the will of God. Jesus' light still 
shines from Calvary and shows us 
the way.
A Plea for Genuine
O C C A S I O N A L L Y  o i k ; he ars  a l o i n m c n t  l ike tins:  
"\VcIl.  if t hi l l ’s hol iness  I don' t  wain a m  part  ol 
i t ! ’’ B a r r i n g  t he  j >•.>ssi 1 >i 1 it\ ol un j us t  c r i t ic is m ;uul 
lack ol C h r i s t i a n  c hai  i t\, what  has o l t c n  h a p p e n e d  
in these cases is t hat  s o m e o n e  has m a n i l e s i e d  e i t h er  
in a i t  o r  spir i t  a s t a n da r d  b e lo w t he  l e a c h i n g  ol 
the B i b l e  o n the g l or i ous  e x p e r i e n c e  ol  he;ut  h o l i ­
ness. This  hits b e e n  d o n e  e ven t h o u g h  a t e st imony 
to t hat  e x p e r i e n c e  has b ee n  m a i n t a i n e d .  Most  o b ­
servers wo ul d  sax t he  c o m m e n t  was d r aw n o ut  ol 
open e v i d en c e  ol s pi r i tu al  i nad eq ua cy .
Kphe sia ns  1:21 i ndicat es  that  o u r  s pi r i tu al  o b ­
jec t i ve  is triii’ o r  g a m i n e  hol iness .  L n d o u b i c d l y  
the use ol  t he  a d j e ct i ve  " t r u e  i mpl ies  ihat  t he re  
could b e  s u c h  a t h i ng  as fe.'tse o r  a / u n t c r f f i t  h o l i ­
ness. T h i s  b e i n g  t he  case,  it sho ul d  b e  p o i n t e d  out  
that t here  arc  s ul l i c ie nt  s imi lar i t i es  b et we en these 
two txj>es ol  hol iness  lor  t he  c o u n t c r l e i t  to pass at 
t imes for t he  g e n u i n e .  Ye t  t h c i e  arc  c on tra st s  ol 
the d e a r e s t  n a tu r e .  K n o w l e d g e  ( o n c o m i n g  these 
contrasts  is i m p e r a t i v e  it  t he  witness to hol iness  is 
to be d e p e n d a b l e  a n d  accurate .
Asburv L o w r e v  (Possihil it i i -s o f  C,r/uc,  page  IS)  
relers to a d e p l o r a b l e  s pi r i tu al  c o n d i t i o n  ihat  d e ­
veloped a m o n g  prolessors  ol r e l ig io n in t he  iirst 
centur i es  o f  C h r i s t e n d o m .  I bis  c o n d i t i o n  did not 
involve t he  r e j e c t i o n  ol  hol iness ,  b ut  r a i h c r  a s i n k ­
ing i nt o  s upe rf i c i a l  e x p e r i e n c e  and  t he  a d o p t i o n  ol 
;i s on  o f  m o n g r e l  l a i l h  thai  I el 1 lar  be low t he  gospel  
s tandard.
D i s c r i m i n a t i n g  o b se r v a t i o n  (even t h o u g h  su 
premelv c h a r i t a b l e )  wi l l  lead in honesi  m o m e n t s  
to the c o n c l u s i o n  t hat  in this  c en tur y  of  C h r i s t e n ­
dom t he re  has b e e n  a l apse by too  m a n y  hol iness  
people  i n t o  a s ha l l ow s p ir i t u a l  s t ate  t hat  har dl y  
meets d i v i n e  s pec i f i c at ions .  T h e  ser iousness  o f  this  
s i tuat ion is a u g m e n t e d  by t h e  l a d  that  hi gh 
s tandard t es t i mo n ie s  are  o l t c n  given in I he  lace  
of l ow- st andard l ives even i h o u g h  d o c t r i n a l  puri ty 
is re ta i ned.
Sc r ipt ur e  loaches  that  g e n u i n e  hol iness  is an ex 
per ience that  t o uc he s  t he  deepest  level  o f  t he  heart ,  
puri f ies  it to c o m p l e t i o n ,  sat isfies its most  ardent  
longings a n d  sheds a b r o a d  lo\e a n d  l ight  by the 
i nc o m i n g  o l  t he  H ol y  G h o st .  S u c h  a wo rk  o f  grace  
keeps a pe rs on in ful l  a n d  happy s u r r e n d e r  to t he  
will  a n d  W o r d  o f  G o d  regardl ess  o f  al l  c o n s e ­
quences  a n d  i n vo lv e me nt s .  It  br i ng s  t he  i n d iv i du a l  
into t he  ful l  c i t i ze ns hi p o f  h e n v m  and wi tho ut
q ue s t i on  spoils  h i m  l or  this  world.
O n  t he  o t h e r  h an d ,  cou nt er f e i t  hol iness  pe rmit s  
it person to live wi th o n e  h an d  gr as pi n g t he  “ beg- 
gar lv e l e m e n t s ’’ o f  t he  worl d whi l e  stil l  act ively 
i cs t i l ving to heart  hol iness.  L o o  o l l c n  t he  e x ­
p o n en t s  and  c h a m p i o n s  o f  this spur i ous  e xp er i e n c e  
m a k e  e xt r a v a g a n t  excuses  f or  d e a r  e xpr ess ions  of  
carnal i tx  a n d  d ec la re  t hat  t he  places  o n e  goes,  what  
o n e  wears,  and t he  a t t i t u de  o n e  m a i n t a i n s  toward 
worl dly things  ( just  so l o n g  its he  reacts  to the 
most  b l a t a nt  and  e x t r e m e  wickedness)  are o f  smal l  
c o n s e q u e n c e  and do not real ly i n di ca t e  o ne  way or  
t he  o t h e r  t he  c o n d i t i o n  of  t he  hear t .  W h i l e  t he  
un su sp ec t i ng  l ol l ow this s ubt le  l e ac h i n g  they b e ­
c o m e  d r u n k  o n  a wi ne  ol  I r eed om lhal  has  n o  w a r ­
rant  in t he  Bibl e .
T h i s  tragic p r o b l e m  br i ngs  n o t h i n g  b ut  tragic 
results!  M u c h  ol  t he  ef fect iveness  o f  any m o v e m e n t  
wi th p u r e  d o c tr i ne s  a n d  h i g h s ta ndar ds  is ser iously 
d a m a g e d  by too h u g e  a n u m b e r  o f  its pe opl e  test i ­
fying to the he ights  o l  e x p e r i e n c e  whi l e  re f usi ng 
to ac ce pt  all  the i mp l i c a t i o n s  of  t he  same.
G e n u i n e  hol iness  arrays itsell  sol idly against  
t r n i h - j u g g l i n g  a n d  any t h w a r t i n g  o f  the ful l  r e ­
d e m p t i v e  mi ss i on o f  Jesus Chri st .  T h e  t ruly sanc- 
t i l i ed  p r o c l a i m  with s ou nd ly  based c on f i d e n c e  t hat  
hol iness  as t a ug h t  in t he  W o r d  d e m a n d s  a dist inct  
i n w ar d  and oi i t i rurd  s e p a ra t io n  f r om t he  world,  it 
c o m p l e t e  c o m m i t m e n t  to G o d  in all  things  a n d  the 
Hoodi ng o f  the soul  wi th  perfec t love.  A t est imony 
s p r i n gi n g  f rom such a s pir i t ua l  state bears  t he  h a l l ­
m a r k o f  g e n u i n e  hol iness  s ince  there  is n o  conf l i ct  
b e twe en t hat  test imony,  e xpe r ie nc e ,  the Bibl e ,  and  
pract ice .  S uc h  yvill ever  b e  a credit  to an unde-  
l i led do ct r i ne .
G r a v e  d a n g e r  always lurks  in t he  d ec e iv i ng  ease 
and s e l f -p am pe r i n g o f  a s pur i ous  hol iness.  B i bl e -  
c ent ere d and  spi r i t ua l l y- mi nde d Ch r i s t i a ns  wil l  be  
led to avoid this d a n g e r  by r e j e c t i n g  t hat  w h i c h  is 
c o u n te r l e i t  and  espousi ng that  wh i ch  is real .  On e  
o f  t h e  invent n e e ds  o f  this dux is u r e ck 'd l  o f  G E N -  
I I N T  ho liness !
The only answ er to the m echanistic and im ­
personal is the personal. No science or industry  
c a n  synthesize the pow er o f  the personal love o f  
God. The Church and the m inistry can witness 
to it. Shallow  eroticism  can  n ev er satisfy  the  
em pty heart. The shared  love o f  God in  the  
Body o f  Christ can satisfy.— J .  W iley  Prugh.
J l 'L Y  21. 1963 • (423) 3
ON BEING KIND
By  F R A N C E S  B . E R IC K S O N , N azarene Lay M em ber, Oeala, F lorida
A S H O R T  ] l .Mli  A ( . ( ) ,  I a m Mire most  ot  us were 
l)olli  e mb ar ra ss ed and  a s ha me d  w he n we saw. on 
t he  television news,  c ol ore d pe o pl e  ai c ont rover si a l  
l u n c h  ( ( m i n e r s  b e i n g  doused wi th c at sup and m u s ­
tard whi l e  t he  spectators ,  lor  t he  most  par i ,  j eered 
and l aughed.  W hat an i n d ic t me nt  against  so-cal led 
■'Christ ian A m e r i c a "  b e l o r e  t he  ob se rvant  na t io ns  
ol  t he  world!  Re ga rdl ess  ol  o u r  pos it ion on this 
c o m p l e x  p r o b l e m  o f  i n te gr at i on ,  we must  toi l less  
this was a travesty o n o u r  m o r a l  ( o n s c i c i u c :  this 
was a public  disavowal  ot o u r  C h r i s t i a n  kindness!
1 he Apo st l e  Pa ul ,  in 1 C o r i n t h i a n s  1.1:1, m a d e  
t he  ge nt le  art  ol k indne ss  t he  first and  foremost  
preree jnis i te  in his d es cr i pt io n ol C h r i s t i a n  love,  
" l . o v e  s ul leret l i  long,  and  is k i n d . ”
K indne ss  is t he  e vi de nc e  o f  o u r  spirit a n d  dis ­
pos i t i on.  It is t he  p r o o f  o f  o u r  love for G o d ,  and 
o u r  a l l ec t io n  lor each ot he r .  Ki ndne ss  is d e m o n ­
strated by t enderness  and  c ompas si on,  t h o u g h t f u l ­
ness and con si der at io n.  T h e  ki ndl v person will  
pray r a t h e r  t ha n gossip:  e n c o u r a g e  r a t h e r  t han  
c ritic i/e; weep b e f or e  G o d  r a t h e r  t ha n  ol lend!
A nd  P au l  assures us that  k i ndness  must  ol neces­
sity s ul le r  long!  " L o v e  sul leret l i  long,  a n d  is k i n d ! "  
T h i s  surely refutes  any t heory t hat  k i ndne ss  is a l ­
ways an easy v ir tue :  for  kindness ,  l ike fai th,  will
be r equ ir ed  to s ta nd t he  test ol  s ul le r i ng .  It must 
rise ab ov e  r ep r o a c h ,  ma l i ce ,  pe rs e cu t i on ,  a n d  of ten 
t he i g n o r a nc e  and  laultv j u d g m e n t  ol o the rs  who 
i n  inn pat ie nce .
t r a g i c a l l y ,  e ven we w h o  proless  lo b e i n g tilled 
with all  the t idiness  ol ( >od m.iv b e  guiltv o f  un- 
k i n d i i e s s .  1 l ow inanv souls,  espec i al l y those of 
voting peopl e,  ha ve  m a d e  s hi p wr ec k b ec au se  some- 
bodv was u n k i n d !  I l ow m a m  ne cdv souls have 
been repel led  f ro m t he  Cross,  r a t h e r  t ha n  attracted 
to it, because  lliev obser ved s o m e t h i n g  in o u r  spirit 
wliic h was u n ki n d .
O h ,  let us be  k i n d !  Let  us prav to be kind.  T h e  
c hur c h is b l e s s e d  a n d  m a d e  a bless ing to t he  degree 
that k i ndness  i s  m a n i l e s t e d  In t hos e  wh o profess 
to love t he  Lo rd.  T h e  h o m e  b e c o m e s  a hal lowed 
place  when k ind ne ss  is c o ns is te nt lv  pra ct ice d.  T h e  
m a c h i n e !  v ol t he  j o b  is m a d e  to r u n  m o r e  smoothly 
when e m pl o ye e s  are  k ind  to o n e  a n ot h er .  This  
I rost bi t t en worl d needs,  \oa, h u ng e r s  a l t e r  kind­
ness.
K i ndn ess  is as necessarv to o u r  C h r i s t i a n  char­
ac t er  and s pir i t ua l  progress  as t he  sun is necessary 
l or all  phvsical  l i le and  gr owt h.  Ki n dn e ss  is the 
C'sence ol love,  a n d  s ince love is t rulv t he  subl ime 
n a tu r e  ol G o d ,  it must  be  l ikewise  o u r  dis t inguish­
ing c harac lei ist i<.
Because You Prayed The C over . . .
(rod's  h e l p  wi l l  c o m e !  God' s  h e l p  ir i l l  coni c!
I k n o w  not  w he n  o r  hire:.
1 only  k n o w  y o u r  message  r e a d i e d  
M e —I h a v e  c o u ra g e  now.
God' s  hel j )  wi l l  c o m e !  Acro ss  t h e  mi l es  
You b a d e  m e  not  to gr i eve .
G o d  is my R e f u g e  a n d  my  S tr ength .
O n c e  m o r e  / can b e l i e v e !
/ d o  not  k n o w  ( i o d ’s myst ic  ~wn\
O f  g iving m e  u gift .
I  only k n o w  you p r a y e d  f o r  me.
) o u r  p ra ye r  has  p o w e r  l o  lift.
I on ly  k n o w  a c on f i d en t  e,
1 w h o  was l ong  a f r a id .
I  on ly  kno iv  God' s  h e l p  wi l l  c o m e —
Because, my friend, you prayed!
By  B E R N IE C E  A Y E R S  H A L L
"H is disciples p ra y ed  h im , sa y in g . M aster, eat. 
B ut h e  said unto th em , I h a v e m eat to eat that 
ye know  not of. T h e re fo re  said th e  disciples  
o n e lo a n o th er . H ath a n y  m a n  b ro u g h t h im  
a ught to ea t? J e s u s  saith u n to  th em , lily m eat  
is to do  th e will o f h im  that sen t m e, a n d  to 
fin ish  his w ork. Say not y e . T h e re  a re  yet fo u r  
m onths, a n d  then  com eth  h a rv est?  behold , 1 
say unto you. L ift up y o u r ey es , a n d  look on  
the fie ld s : fo r  they  a re  w hite a lrea d y  to harvest. 
A n d  h e  that reapeth  re c e ire th  w ages, and  
ga th ereth  fru it  unto life  e tern a l: that both he  
that soiveth a n d  h e  that reapeth  m ay re jo ice  
together"  (Jo h n  (:T J I ).
. . . JULY  . I'l. ■
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By  W A Y N E  E . W ELTO N , Pastor, First Church. N oblesville, Indiana
S T O R K I I O I  NI'. U I H L R S  a r e  a h a p p y  t r i b e !  
T h r o u g h  t h i ‘ \L'ai\ I r o m  e a r l ie s t  o b s e r v a t i o n s  ol  
t h e m  u n t i l  as r e c e n t l x  as last  S u n d a y ,  I h a v e  s e e n  
that  the\ s e e m  t o  he  a n  u n u s u a l l y  j o y l u l  g r o u p  ol  
worshi  pel  s.
S t o r e h o u s e  l i i h e i s  a r e  11a ]>]>\ i n  t h e  c h u r c h  he 
cause t l icx c o n s i s t e n t l x  s u p p o r t  t h e  w o r k  ol  t h e  
L o r d  w i t h  t h e i r  m o n e v .  T h e y  see t h e  c h u r c h  g r o w  
and m m e  l o r w a r d ,  a n d  they r i g h t l y  l ee l  t h a t  G o d  
is b l e s s i n g  t h e i r  e l l o r t s  as t h e v  s e e k  t o  p l e a s e  H i m .  
C o n s i s t e n c y  is a j ew el ,  a n d  the se p e o p l e  a r e  b r i g h t  
and s h i n i n g  e x a m p l e s  ol  t h o s e  w h o m  G o d  is bless  
ing.
S t o r e h o u s e  til h er s  a r e  a sac l d i c i n g  g r o u p  o l  p e o ­
ple.  I h ev  a r e  n o t  m a k i n g  t h e  k i n d  ol  s ae r i l i ee s  
■which m a k e s  t h e m  m a r t y r s :  t h e y  a r e  m a k i n g  t h e  
k ind ol  s a c r i f i c e  ■which m a k e s  t h e m  w o r s h i p e r s ,  
jus t  as t h e  o l d  I s r a e l i t e  b r o u g h t  t ha t  l irst sacr i l i -  
cial  a n i m a l ,  0 1  b as k e t  ol  f rui t  o r  g r a i n ,  so t h e s e  
wo rs hi pe r s  b r i n g  t h e i r  l irsi  t e n t h  u n t o  t h e  L o r d .  
T h e v  d o  not  c o m e  c o m p l a i n i n g  a b o u t  h a r d  t ime s .  
T h e v  d o n ' t  sc juee/e t h e  n i c k e l  so h a r d  t ha t  t h e  
b u l l a l o  b e l l o w s .  T h e y  c o m e  j o \ l u l l y  p r a i s i n g  G o d  
and r e t u r n i n g  t ha t  p o r t i o n  t o  H i m  w h i c h  H e  h a s  
asked t h e m  to b r i n g .  T h e v  d o  it r e g u l a r l y  o n  t he  
lirsi da\ ol  the.1 w e e k  as t he  A p o s t l e  P a u l  i ns t r uc t -  
ed i h e m  lo do.
S t o r e h o u s e  l i i h e r s  a r e  a s a t i s f i e d  p e o p l e .  li  is 
l i n e  tha t  thc\ m i g h l  no !  h a \ e  as m u c h  ol  t hi s  
wor ld ' s  g o o d  as d o  s o m e  n o n  til hers ,  but  I h ev  a l e  
as happ\ w i t h  w h a t  t he v  d o  h a v e  as a r e  o t h e r s .  It 
seems t h a t  t i t h i n g  s h a r p e n s  u p  t he  n e e d  l o r  a 
so und b u d g e t  a n d  t h u s  m a k e s  t h e i r  o t h e r  n i n e -  
tenths  go  l a r t h e r  t h a n  t h e  w h o l e  w a g e  o l l e n  goe s  
for o t h e r  p e o p l e .  T h e v  h a v e  l e a r n e d  to c o n t e n t  
t hemse l ves  w i t h  w h a t  ihe\ h a \ e  lei I a l t e r  I hex pax 
thei r  t i t he .  1 In \ l i n d  . s o m e t h i n g  l a s t i n g  a n d  w o r t h  
whi le  in b i i n g i n g  t h e i r  t i i h e s  i n t o  ( . o i l ' s  s t o i c  
house.
S t o r e h o u s e  l i i h e r s  h . ixe  a g o o d  c re di t  r a t i n g !  
Stop a nd  l l i i n k  a b o u l  tha t  lot  a m i n u t e .  H o w  m a i n  
ul G o d ' s  f a i t h f u l  l i i h e r s  d o  \ou k n o w  w h o  h a \ e  to 
" w a . c h  o u t "  l o r  t h e  b i l l  c o l l e c t i n g  H o w  m a n y  o f  
t hem h a v e  t o  k e e p  " o n  t h e  m o v e "  to  m a i n t a i n  t h e i r  
cer ta in  s t a n d a r d  o f  l i v i n g ?
L o o k  a l so  a t  t h e  b u s i n e s s e s  a n d  b u s i n e s s m e n  
whi ch  h a v e  a d o p t e d  t h e  t i t h i n g  p r i n c i p l e .  H o w  
ma nv o f  t h e m  h a v e  e v e r  g o n e  b a n k r u p t '  T h e r e
s e em s  lo be  a p e c u l i a r  b l es s i ng  o n  t h e  p e r s o n  o r  
t h e  b u s i n e s s  ■which h o n o r s  t h e  t i t h i n g  p r i n c i p l e .  
W h e t h e r  it is a b o y  w i t h  h i s  p a p e r  r o u t e  o r  a 
R o b e r t  L e T ' o w r n e a u  w i th  h i s  i n v e n t i o n s ,  G o d  h a s  
a wa v o f  m a k i n g  e n d s  m e e t —a n d  t h e n  s ome .  
W h e t h e r  ii is a g i r l  w i t h  h e r  b a b y - s i t t i n g  j o b s  o r  a 
(. G.  P c n n c x  w i t h  h i s  \ast  n e t w o r k  o f  s tor es ,  a l l  
wi l l  test i ly t h a t  l i t h i n g  p r o s p e r s  t h e m .
T a k e  a n o t h e r  l o o k  a t  t h e s e  s t o r e h o u s e  t i l h e r s .  
T h e y  not  only  h a v e  t h e  s u p p l y  o f  a l l  t h e i r  ne eds ,  
they g e n e r a l l y  a r e  a b l e  to  h e l p  s u p p l y  t h e  n e e d s  
ol  o i l i e r  p e o p l e .  It is o f t e n  t h e  t i t h e r  w h o  is a b l e  
to b r i n g  i n  t h e  b i gg es t  a n d  m o s t  g e n e r o u s  o f f e r ­
ings.  i n v a r i a b l y  t h e y  f i n d  s u f f i c i e n t  m o n e y  t o  g i ve  
to t h e  b u i l d i n g  f u n d ,  t h e  m i s s i o n a r y  o f f e r i n g ,  t h e  
t e x i x a l  c a m p a i g n ,  e tc .  W h a t  is t h e i r  s ec r e t ?  " P r o v e  
m e  n o w  h e r e w i t h ,  s a i t h  t h e  L o r d  o f  hosts ,  [ a n d  
see j  il I wi l l  n o t  o p e n  you t h e  w i n d o w s  o l  h e a v e n ,  
a n d  p o u r  y o u  o u t  a b l e s s i n g ,  . . . "  ( M a l a c h i  3 : 1 0 ) .
T h i s  b r i n g s  us to  t i t h i n g  a n d  its r e l a t i o n s h i p  to 
r c v i x a l .  H e r e  a g a i n ,  w e  see  t hi s  t r i b e  o f  p e o p l e  at  
t h e  f ron t  o f  t h e  b a t t l e .  T h e y  c o m e .  T h e y  pr a y .  
.And t h e v  g i ve  as e n t h u s i a s t i c a l l y  as t h e y  c o m e  a n d  
pi  ax.  T h e v  act  l i k e  t h e v  a r e  in a b a t t l e  a n d  e n j o y ­
ing  ex erx m i n u t e  ol  it.  W h y ?
T h e  b a t t l e  l ine s  b a s e  a l r e ady  b e e n  d r a w n .  T h e  
x i c t o r v  has  a l re ady  b e e n  d e c r e e d .  T h e  b l e s s i n g  ol 
t h e  1 ii h e r  is t h e i i s ,  i h e  b l e s s i n g  w h i c h  says t h e r e  
wi l l  b e  m o r e  t h a n  e n o u g h  f o r  t h e m .  I t  s p i l l s  o u t  
o n  t h e i r  f e l l ows .  A n d  that' s  r c r /i uil! I h e  s m e l l  o f  
the: b a t t l e  is sweet  b e c a u s e  they h a v e  l a id  s u f f i c i e n t  
f o u n d a t i o n s  l o r  r ev i va l .
l ake'  o n e  m o r e  l o o k  at  t h e  s t o r e h o u s e  t i t h e r .  
H e r e  is a p e r s o n  w h o  s e e m s  l o  k n o w  w h e r e  h e  is 
g o i n g .  W i t h  a m i n d  s t e a d f a s t  i n  t h e  p e a c e  o f  G o d  
he- mar c  hes  o n .  H e r e  is a m a n  w h o  h a s  f o r m e d  a 
p a r t n e r s h i p  w i t h  G o d :  a n d  a par i  o f  t ha t  p a r t n e r ­
s h i p  is i hi s  b u s i n e s s  o l  t i t h i ng -
l l e r e  is o n e  w h o  ha s  s e t t l e d  t h e  bi gges t  c j ue s t i o n  
ol  a l l ,  t h e  c|ucsi ion ol  pr i o r i t y  in hi s  l i l e .  I f  y o u  
w o u l d  ask h i m  a b o u t  t hi s  1 e x p e c t  x o u  w o u l d  h e a r  
h i m  sax,  " I t  is n o t  h a r d  to g i x e  m y  t i t h e  t o  t h e  
L o r d .  A l t e r  a l l ,  H e  o w n s  al l  1 b a s e .  A n d  b e s i d e  al l  
t h i s , ” h e  m i g h t  a d d ,  “ 1 h a v e  g i v e n  m y  w h o l e  l i f e  
to  H i m . ” T h e  t i t h e  is j u s t  a t o k e n  o f  h i s  c o m p l e t e  
d e d i c a t i o n  t o  G o d .
Yes ,  s t o r e h o u s e  t i t h e r s  a r e  a  h a p p y  t r i b e  o f  p e o ­
p l e  M a v  t h e i r  t r i b e  i n c r e a s e !
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WASTED 
WIVES-
By  W E S L E Y  1). T R A C Y
Paslor, East Gary, Indian.!
\\JI\ d o  mi ni s t er s  \\ i\cs biwik dow n." ( Vn; i in!\ 
( l ie  r e a s o n s  ; n e  v a r i e d  a n d  n u m e r o u s ,  l o r  p o w e r f u l  
p r e ss u re s  a n d  p r o b l e m s  c a n  ( o m e  I r o m  m a n v  
source's.  Hut  g e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  ( l ie c a us e s  s p r i n g  
I r o m  o n e  o r  m o r e  o f  ( l iese i h r e e  < a t e g o r i e s :  , I ) lac k 
o l  ] ) r e p a r a t i o n  l o r  t he i i  p o s i t i o n .  [ i \ l i s h b o w l  
e x i s t e n c e .  (.!) O v e r w o r k .
In m. m\ wa\s t h e  sueeess  ol  .1 m m i s i e i  d e p e n d s  
u p o n  his  w i l e s  a I > 1 1 i t \ to  p r o p c t l v  l il l  the o l l n i a l  
a n d  u no l l i e  ial  p o s i t i o n  ol  " t h e  pi e.u Ik 1 w i le 
I n l i k e  Iter h u s b a n d .  h o w e v c i .  w ft<» has ha d  t r a in  
utg,  M i s .  I’ n  ache  1 o l t c n  goes  i n t o  hi i new p i n i o n  
p r a c t i c a l l y  u n p r e p a i e d  I his p i o d m e s  a l e e l m g  
o f  u n c e r t a i n l y  a n d  an\tet\  n ! ; u h .  to  sav t h e  least ,  
is s o i ne wl ia t  less t h a n  ideal .  I o  III! thi s  new ro le  
s a t i s f a c t o r i l y  r e q u i r e s  a ne a t  m i r a c l e  .>! p e r c e p t i o n  
a n d  a d a p t a b i l i t y  0 1 1  h e r  par t .
I l i en.  t oo .  t h e  t n i n i s t e i  l ias b e e n  p i c p a r c d '  h\ 
a d i v i n e  ca l l  that  s u s t a i n s  h i m  t h r o u g h  t h i ck  a nd  
t h i n ,  b u t  most  m i n i s t e r s  wi ves  h a v e  n e \ e r  e x ­
p e r i e n c e d  a d i v i n e  ca l l ,  at least  not  to t h e  s a m e  
i m p e r a t i v e  d e c r e e  that  t l u i i  I n i s h a n d s  have.
T h e n  t h e r e  is t hi s  m a l l e t  ol  a i ish b o w l  e x i ac - n . i -  
1 llis is p r o b a b l v  t h e  most  i h a l i n g  i h m g  ol al l  to 
t h e  m i n i s t e r ’s v i l e .  S h e  is a l wa v s  0 1 1  pti li l ic view,  
a l wa ys  o p e n  to p u bl i c  c r i t i c i s m ,  s h e  m u st  b e  "all 
t h i n g s  t o  a l l  m e n ' '  a n d  al l  w o m e n  too.  I lei  h a i l ,  
hose ,  a n d  h a t  wi l l  d r a w  m o r e  c o m m e n t s  0 1 1  anv  
g i v e n  S u n d a y  t h a n  h e r  h u s b a n d ' s  s e r m o n
S h e ,  as wel l  as h e r  c h i l d i c n .  mu s t  a lw av s  he  p l eas  
a nt ,  wel l  g r o o m e d ,  a n d  wel l  dressed,  a n d  that  o n  a 
verv l i m i t e d  b u d g e t ,  ‘she  usual ly  l ives in a h o u s e  
a n d  c o i m n u n i i '  not  ol  h e r  o w n  c h o o s i n g .  A n d  in 
sp i t e  ol  t h e  n a t u r a l  d e s i r e  ol  eveiv w o m a n  l or  
p r i v a c y ,  m o s t  p a r s o n a g e s  o f t e n  r e s e m b l e  ( ■ r a n d  
C e n t r a l  S t a t i o n .  J h i s  m e a n s  tha t  Mr s .  I ’ l e a c h e r  
m u s t  k e e p  h e r  h o u s e  in t o p  c o n d i t i o n  at al l  t i m e s  
f o r  f e a r  t h a t  t h e  w r o n g  p e r s o n  m i g h t  d r o p  in a n d  
s p r e a d  a b r o a d  t h e  n e w s  o f  a n y  dusty w i n d o w s ,  d i r t y  
d is he s ,  o r  c l ingy t owels .
Most m i n i s t e r s ’ wi ve s  a r e  o v e r w o r k e d  e i t h e r  at
•Reprints from February 1963 "Pr<s$:her'« V?gaz!r.-r
c h i n c h  0 1  at h o m e 1 0 1  b o t h .  W h a t  pre ac  h e r ' s  wi fe  is 
not  a S u n d a y  s c h o o l  t e a c h e r ,  m i s s i o n a r y  soc ie ty  
p r e s i d e n t ,  p i a n i s t ,  a n d  so l o i s t ,  as w e l l  as t h e  or- 
g an i /e r ,  c o o k ,  m a i d ,  a n d  ho s t e ss  o f  m o s t  o f  the 
" o c i a l  a l l a i r s  ol  t h e  c h u r c h -  A d d  to t hi s  t h e  d e ­
m a n d s  ol  d e n o m i n a t i o n a l  w o r k ,  c o m m u n i t y  o r ga n-  
i/a 1 iotis.  a n d  ch st i i c t  a l l a i r s  a n d  von h a v e  q u i t e  a 
11 ; 1st 1 a t m g  s c h e d u l e  t h a t  h a s  t o  be: c a r r i e d  out  
a b o v e  a n d  b e y o n d  h e r  r e s p o n s i b i l i t i e s  as a wi f e  and 
m o t h e r .
l o o  ni anv  m i n i s t e r s '  wi ves  l e c e i v e  l i t t l e  h e lp  
wi th  t h e  d.ulv d r u d g e i i e s  of  t h e  h o m e .  I ' h e r e  are 
m a i n  preac b e t s  w h o  h a v e  a m p l e  t i m e  f o r  g o l f  and  
lel low s h i p  m e e t i n g s ,  but  n e v e l  h a v e  t i m e  to he lp  
a 1 <>uii(l t h e  h o u s e  0 1  e v e n  b e  a r o u n d  t h e  house .
< hi e  p a s t o r  c o n f e s s e d  t ha t  d u r i n g  o n e  \ e a r  he 
s pe nt  onlv t w o  e v e n i n g s  at h o m e .
I ut l i i  ihcs i  c 1 ii  1 1 1 1 1 s ta i h c s  t h e  !. 1) 1 1 1 1 \ cat  is u s u ­
a l h  g o n e ,  a n d  so Mr s .  P r e a c h e r  is i m p r i s o n e d  wi th-  
ui l ou i  wal ls  w i t h  h e r  p r o b l e m s  a n d  h e r  p r o g c uv .  
S h e  c a n  l u i d  n o  t i m e  l o r  d i v e r s i o n  o r  s e l f - e x p r e s ­
sion.
Stops Tow ard a So lu tion
I 111 i c arc s o m e  t h i n g s  tha t  1 h e  c In 1 rc.l1 , t h e  mi ni s -  
' < I ■ a n d  t h e  m i n i s t e r ' s  w i l e  h e l s e l l  cal l  d o  to re­
l ieve m u c h  ol  t h e  p r e s s u i e .  M a i n  c h u r c h e s  n e e d  to 
be e din  a 1 ed .is to  w ha t  c a n  r e a s o n a b l y  b e  e x p e c t e d  
ol  t he  mi l l  isti 1 s wi le .  S h e  s h o u l d  h a v e  t h e  s a me  
l i i e d o m  o| 1 h o n e  t ha t  ( v e r v o n e  e b c  e x e r c i s e s  ill 
*1 '.’a i d  I o  1 he  v a 1 i ons  j o b s  1 1 1  I he  c h ut c  I).
I he  c h u r c h  mus t  a l so  l e a l t / e  t h a t  Mr s .  P r e a c h e r  
is an i n d i v i d u a l  a n d  s h o u l d  not  e x p e c t  h e r  t o  b e  a 
c o m p i l a t i o n  ol a l l  t h e  p r e a c h e r s ’ wi ve s  t h a t  t he
< h 111 c h  ha s  ev c r  had .
I he  p r e a c h e r  c a n  h e l p  il h e  wi l l .  l i e  s h o u l d  a l ­
wavs be t h o u g h t f u l  a n d  c o n s i d e r a t e  r e g a r d i n g  h e l p ­
ing wi i l i  t h e  h o u s e w o r k  w h e n  p o s s i b l e  a n d  c a r i n g  
lot t h e  c Illicit Cl). l i e 1 s h o u l d  a l s o  he  c o n s i d e r a t e  in 
t h e  m a i l e r  ol  i n v i t i n g  gi ies i s  o n  t h e  s p u r  of  the 
m o m e n t .  In l o o k i n g  lot w a rd  to a t i m e  o f  f e l l o w ­
sh i p.  s o m e  p i e a e h e i s  l o i g e l  tha t  t h e n  wi ves  must  
1 l ea n a n d  c o o k  a n d  s l a ve  a n d  serve- in o r d e r  to 
m a k e  II p os s i bl e .
P e r h a p s  t h e  g i c a i c s i  c o n t r i b u t i o n  t h a t  t h e  mini s-  
tei  c a n  m a k e  t o w a r d s  hi s  wi le ' s  m e n t a l  a n d  e m o ­
t i o n a l  w e l l - b e i n g  is te> b e  as s y m p a t h e t i c  a p a s t o r  
a n d  c o u n s e l o r  t o  h e r  as h e  is to  e v c r v o n e  else.
b o t h  1 he  ( l u n c h  a n d  t h e  p r e a c h e r  m u s t  l e a r n  to 
lei M i s .  Pie .11 bet  be h e l s e l l .  a n d  a l l o w  h e r  to 
e x p t e s s  t h e  d i s t i n c t i v e  p e r s o n a l i t y  t ha t  C o d  has 
g iv e n  111 I II she  is a |oI neI  . let lie) |e 1 1 II. II she Is 
a m i x e i ,  let hea m i x .  II s he  is a n o i g a n i / e r .  let h e r  
o l g a n i / e .  I>ul il she  is a stav at h o m e ,  t h e n  bv al l  
me a ns  s he  s h o u l d  s i av  at h o m e  a n d  b e  a g o o d  w i l e  
a n d  m o t h e r ,  a n d  t ha t  w i t h  a c l ea t  c o n s c i e n c e .
T h e n  t h e r e  a r e  s o m e  wavs  in w h i c h  t h e  preac  ti­
e r ' s  w i l e  c a n  h e l p  h e rs e l f .  S h e  m u s t  r e a l i z e  t h a t  
s he  c a n n o t  p e r s o n a l l y  a c c o m p l i s h  a l l  t h e  w o r t h y  
tasks  t ha t  a r e  p r e s e n t  i n  a m  c h u r c h  c o m m u n i t y  
S h e  m u s t  l e a r n  t o  b e  s a t i s l i c d  w i t h  l e t t i n g  o t h e r s
t! (-121!) •  I I K H A I . l )  O l  I I O M N K S S
ill) t i l i n g s  l l l .i l  s 11 (' 11 c I si' ll  c o u l d  (111 b e l t e r .  W l l l l o u l  
I c c l in g  gui l tv  o r i m p a t i e n t .  Mr s .  Preae  Itci m u s t  not  
he a l r a i d  t o  siv " N o , "  U> t h i n g s  a n d  p e o p l e  tha t  
w o u l d  u n n e c e s s a r i l y  t a k e  h e r  a w a y  I r o m  h e r  pri -  
mar\ d u t i e s ,  t h o s e  b e i n g  h e r  h o m e  a n d  h i m i l y .
T h e  w i l e  ol  t h e  p r e a c h e r  d e s er v e s  l o  h a v e  a 
m e a n s  ol  d i v e r s i o n  a n d  s e l l - c x p r e s s i o n  s i n Y t l y  ol  
he r  o w n  c h o o s i n g .  S o m e  t i m e  e a c h  da\ o u g h t  to
lie spe nt  d o i n g  s o m e t h i n g  just loi  t he  joy ol  it.
A l s o  she  mu s t  not  a l l o w  h e r s e l f  t o  b e  so c a u ^ l u  
u p  in r e l i g i o u s  a c t i v i t y  t h a t  s he  d e p e n d s  u p o n  
. s e c o n d h a n d  b l e s s in g s  f o r  s p i r i t u a l  s u s t e n a n c e .  S h e  
s h o u l d  s t r i v e  to k e e p  h e r  s p i r i t u a l  l i f e  f r e s h  a n d  
s i m p l e  bv c o m m i t t i n g  h e r  l i l e  d a i l y  t o  t h e  L o r d  
a n d  b e i n g  h a p p y  a n d  s a t i s f i e d  w i t h  H i s  d a i l y  b l e s s ­
ings.
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The
Household of God
I I I I .  F A M I L Y  
is a m o n g  t h e  m o s t  basic ol  u i s t i t u t i o n s  b r o u g h t  i n t o  
b e i n g  f o r  t h e  w e l f a r e  o l  t h e  h u m a n  r ac e .  I n  ii is 
i n s t r u c t i o n ,  d i s c i p l i n e ,  p r o t e c t i o n ,  a n d  love .  O n e  
c o u l d  g o  o n  n a m i n g  e l i l l e r c n t  a r e a s  ol  i n n e r  d r i v e  
that  c r o p  o u t  ol  f a m i l v  l i l e .  l int  t h e  h i g h e s t  l evel  
o f  m o t i v a t i o n  is l o u n d  in a fa mi l v  s e e k i n g  t he  
p r e s e n c e  ol  ( . o i l  t o g e t h e r .
' f l u ■ p r e s e n t  e  o f  C . t x l - w s. t h e r e  is a d y n a m i c  
l ink  b e t w e e n  ( . o d ' s  h o u s e h o l d  a n d  m a n ' s ,  l ’ a r e n t s  
r e c e ive  i n s t r u c t i o n  in t h e  w ay  thev s h o u l d  b r i n g  
up  t h e i r  c h i l d r e n :  i n s p i r a t i o n  to g u i d e  t h e m .  I he  
c h a l l e n g e  o l  cverv C h r i s t i a n  l ami l v  is to  b r i n g  e a c h  
m e m b e r  i n t o  t h e  l e l l o w s h i p  ol  ( . o d ' s  o w n  l a m i l v .  
T o  e a c h  b o r n - a g a i n  C h r i s t i a n  P a u l  says,  “ Y e  a r e  n o  
m o r e  s t r a n g e r s  a n d  f o r e i g n e r s ,  but  l e l low-c it i/ens 
wi th  t h e  s a i n t s ,  a n d  ol  t h e  h o u s e h o l d  ol  G o d "  
( F . phe s ian s  ‘J : 1'.>) .
W e s l ev  savs w e  a r e  . . r e c e i v e d  i n t o  t h e  vers  
fami lv ol  G o d . "  (esi is  C h r i s t  r e l e r r e d  t o  t h e  e a r t h -  
lv i n s t i t u t i o n  o f  t h e  lami lv'  l o  g i ve  a p a r a l l e l  w i t h  
Hi s  F a t h e r ' s  s p i i i t u a l  l a m i l v .  O n e  i n s t a n ce ’ o l  t hi s  
is: " I f  ve t h e n ,  b e i n g  evi l ,  k n o w  h o w  t o  g i ve  g o o d  
gi fts  u n t o  v o u r  c h i l d r e n ,  h o w  m u c h  m o t e  sh a l l  
voitr  F a t h e r  w h i c h  is in h e a v e n  g i ve  g o o d  t h i n g s  to 
t h e m  t ha t  ask h i m ? "  ( M a t t h e w  7 : 1 1 )
C h r i s t  h a d  a di r ec  t c l fee t o n  a n u m b e r  ol  h o m e s  
in t h e  N e w  T e s t a m e n t ,  L v d i a ' s  w h o l e  h o u s e h o l d  
b e l i e v e d  a n d  w a s  b a p t i z e d  ( A c t s  1 (i : 1T)) . I h e  
P h i l i p p i a n  j a i l e r ’s h o u s e h o l d  b e l i e v e d  a l t e r  hi s  c o n  
v e r s i on  in t ha t  d a r k  p r i s o n  ( A d s  l ( i : . ! l ) .  I h e  e n ­
t ire l a mi l v  ol  t h e  n o b l e m a n  a c c e p t e d  C h r i s t  ( J o h n  
1:5. ’>> . G o d  w o u l d  h a v e  suc h a n  e f fec t  u p o n  m o r e  
f a m i l i e s  il p a t e n t s  w o u l d  g i v e  t h e i r  l ives  o v e r  to  
H i m .
F n t r a n c e  i n t o  t h e  h o u s e h o l d  ol  f a i t h  —
(1)  . S t r e n g t h e n s  t h e  t ies o f  o u r  e a r t h l y  f a m i l ie s .
i ) S h o w s  t r u e  w o r t h  in t h e  m e a n i n g  o f  f a m i l y
In, r .
t.‘ii L e a d s  to  l a mi l v  w o r s h i p  ol  o u r  F a t h e r  w h o  
is in h e a v e n .
( I )  F e n d s  to G o d ' s  p e r s o n a l  b le s s i ngs  u p o n  t he  
l ami l v  no t  otherwise-  a v a i l a b l e  to  t h o s e  o u t s i d e  
( a i d ' s  h o u s e h o l d .
I n  c o m m e n t i n g  o n  G a l a t i a n s  0 : 1 0 ,  W e s l e y  s how s  
t h e  c lose  k n i t  r e l a t i o n s  b e t w e e n  a l l  w h o  a r e  i n  t h e  
fe l l o w s h i p  o f  f a i t h :  " S a t a n  is q u i c k e n e d  i n  d o i n g  
h u r t ,  by  t h e  s h o r t n e s s  o f  t h e  t i m e  ( R e v .  1 2 : 1 2 ) .  
15v t h e  s a m e  c o n s i d e r a t i o n  l et  us  b e  q u i c k e n e d  in 
d o i n g  g o o d .  ‘L e t  us d o  g o o d ' — i n ev e r y  p o s s i b l e  
k i n d ,  a n d  in c v e r v  p o s s i b l e  d e g r e e .  ' U n t o  a l l  m e n '  
- - n e i g h b o u r s  o r  s t r a n g e r s ,  g o o d  o r  evi l ,  f r i e n d s  o r  
e n e m i e s .  Hut e s p e c ia l l y  t o  t h e m  w h o  a r e  ol  t he  
h o u s e h o l d  ol  f a i t h ' —l o r  al l  b e l i e v e r s  a r e  b u t  o n e  
l a m i l v . "
Flic: e a r i h l v  h o u s e h o l d  is l a c k i n g  i n  r e a l  m o t i v a ­
t i o n  l o  h i g h  l evel  l i v i n g  w i t h o u t  t h e  i n f l u e n c e  o f  
G o d  u p o n  it.  a n d  ( . o d  is n e v e r  s a t i s l i e d  w h e n  o n l y  
a p o r t i o n  ol  a f ami lv  w o r s h i p s  H i m .  H e  n e e d s  t h e  
w h o l e  f ami l y  t o  b r i n g  a b o u t  r i c h  a n d  s a t i s f y i n g  e x ­
p e r i e n c e s  o f  c o r p o r a t e  b l e s s i n g  a n d  h o p e .
G o d  w o u l d  h a v e  m o r e  C h r i s t i a n  f am i l i e s ,  f a m i ­
l ies iu H i s  h o u s e h o l d ,  in t hi s  h o u r  ol  c o n f u s e d  
i d e a l s —t ha t  t h r o u g h  t h e m  t h e  w o r l d  may h a v e  a 
t e s t i m o n y  o f  s t ab i l i ty  a n d  C h r i s t i a n  s t a nd a r d s .  
T h e n  thev c o u l d  s i n g  t o g e t h e r :
O h ,  t h i n k  o f  t h e  h o m e  oxter t h e r e ,  
l i\ t h e  s i d e  o f  t h e  rix’e r  o f  l i g h t .
W h e r e  th e  stunts a l l  i m m o r t a l  a n d  fa i r ,
Are  r o b e d  in th e i r  g a rm en t s  o f  u'hitc.
I'll s o on  b e  at  h o m e  ox’cr  t h e re ,
F o r  t h e  e n d  o f  iny j o u r n ey  I  s e e :
M an y  d e a r  to my h ea r t  o v e r  t h e re .
Are  i e ate / / ing  a n d  wa i t ing  f o r  me.
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Sitters for 
Teeners
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A L M O S T  e v e r y  v o u t h  d i s c u s s i o n  g r o u p  gets  
a r o u n d  e v e n t u a l l y  ! o  a s k i n g  whv t h e  c l i u n h  d o c s  
n ot  p r o v i d e  m o r e  s o c i al  a c t i v i t y  l o r  t h e  v o u n g  p e o ­
ple .  T h e  g e n e r a l  e x p r e s s i o n  is tha t  s i n c e  t h e  
c h u r c h  t o r b i d s  t h e  v o u n g  p e o p l e  to  d o  c e r t a i n  p o p  
u l a r  t h i n g s  it b e c o m e s  its chu\ to p r o v i d e  s o m e  
t h i 11 <_< e n t e r t a i n i n g  to t a k e  t he  p l ac e .  I h e  a s s t im p 
l i o n  is that  il t h e  c h i n c h  wi l l  p r o v i d e  e n o u g h  g o o d  
s o c i al  act i\i t\ t he  v o t i n g  p e o p l e  wi l l  he  so t a k e n  
u p  w i t h  g o o d  plav that  the\ wi l l  not  he e n t i c e d  h\ 
illic il t hi ngs .
I h e r e  is i m < j u c s i l o n a b l v  a t r u t h  h e r e  a n d  the.' 
( l u n c h  d oe s  h a v e  a n  o b l i g a t i o n  l o  p r o v i d e  w h o l e ­
s o m e  s oc i al  o u t l e t s  l o r  its v o t i n g  p e o p l e .  Kverv 
c h u r c h  m u s t  g i ve  s e r io u s  a t t e n t i o n  to t hi s  a s s i g n ­
m e n t .  H o w e v e r ,  t h e r e  is a n o t h e r  s i de  l o  t h e  m a t ­
t er  w h i c h  t h e  vo t i ng  p e o p l e  a n d  s o m e t i m e s  t h e  
a d u l t s  o v e r l o o k .
W i n  s h o u l d  il b e  solelv t he  task ol  t he  c h i n c h  
l o  e n t e r t a i n  v o t i n g  p e o p l e  w h o  a r e  g i l l e d .  t r a i n e d ,  
a n d  <|ualiliccl  to  d o  so m a n v  t h i n g s  lot t h e m  
selves?  W h v  s h o u l d  t h e  v o t i n g  p e o p l e  sit b a c k  
a n d  c o m p l a i n  that  i h c v  h a v e  n o t h i n g  to d o  b e ­
c a u s e  t h e  o l d e r  l o l ks  c a n n o t  get  a r o u n d  to g i ve  
I h e m  a c o m p l e t d v  p l a n n e d  a n d  p r e p a r e d  p r o g r a m  
ol a c t i v i t v ?
M a n v  v o u t h  g r o u p s  w o u l d  b e  c o m p l e t c h  t rans-  
f o r n t e d  il  t h e  t ee n- a ge r s  w o u l d  q u i t  w a i t i n g  f or  
t h e  c h u r c h  to p r o v i d e  " s i t t e r s ' '  f o r  t h e m  a n d  b e ­
g i n  t o  se e k  t h i n g s  to d o  l o r  t h e  c h u r c h .  1 h e r e  a r c  
m a n v  o[>]>ortuni t i cs  a r o u n d  c v e r v  c h i n c h  l o r  v o t i n g  
l o l k s  to  d o  t h i n g s  w h i c h  a r e  b o t h  p l e a s a n t  a n d  
p r o f i t a b l e .  P l e n t y  o f  g o o d  t i m e s  c a n  b e  l o u n d  
w h i c h  w o u l d  b e  ro i i s inglv  e n j o v a b l e .  s o c i a l l y  sat i s  
l y ing ,  a n d  m o r a l l y  w h o l e s o m e .
M a n v  vei l ing p e o p l e  w h o  wi l l  t a k e  r e s p o n s i b i l i ­
t ies  at h o m e  wi l l  c o m e  to c h u r c h  o r  v o u t h  m e e t i n g  
a n d  w ant  the- e n t i r e  p r o g r a m  p u l  o n  f o r  t h e m .  
T h e v  wa nt  o t h e r s  to d o  t h e  w o r k ,  m a k e  t h e  p l an s ,  
a n d  s p o o n - t e e d  t h e m  w i th  e n t e r t a i n i n g  lessons.  At 
most  t he y  w an t  n o  h e a v i e r  r c s p o n s i b i l i t v  t h a n  to 
r e a d  s o m e  p r e  w r i t t e n  scr ipt  o r  c l i p p i n g  a n d  mav
be p . n t i c i p a t e  in s i n g i n g  s o m e  ( b o l u s e s .  W'liv 
i an i tltev d i s c o v e r  t h e  t h r i l l  ol  c r e a t i v i t v  in p l a n ­
ni ng .  p l c p a t i i i g .  a n d  p i e s e n t i n g  w o r l h l u !  p r o­
g r a m s ?
I h e r e  is s o m e t h i n g  w r o n g  w h e n  v o t i n g  j>eople 
want  to  sit o n  t h e  b a c k  seat  in c h u r c h ,  w h e r e  thev 
l e d  I ree  to c h e w  g u m .  w h i s p e r ,  w r i t e  n o t es ,  draw 
pic t i n e s  in h v m n b o o k s .  a n d  in g e n e r a l  act  i m m a ­
t u r e  a n d  c h i l d i s h ,  vvlulc- c o m p l a i n i n g  t ha t  the 
c l u i t e h  d o e s  not  gc ai us  p i o g i . u n  to t h e m .  I lie 
c h i n c h  c a n n o t  I it 11 \ d i g m l v  t h e m  u n t i l  thev are 
leadv to m a k e  s o m e  e l l o r t  t o w a r d  d i g n i l v i n g  
t h e ms e l ve s .  \ g o o d  v o u t h  p i o g i a m  w o u l d  h a v e  no 
a p p e a l  to  p e o p l e  w h o  act  t o o  i m II la I 111 e lo a ppt c-  
c i . itc w hat  is |>i o\ 11 led t< >1 I he in.
It thev w o u l d  m o v e  t o w a r d  t h e  l l o n t ,  il not  lo 
the  c h o i i ,  e n t e r  i n t o  t h e  s er v i ce ,  p a r t i c i p a t e  heart i -  
lv a n d  r e v e r e n t l y ,  a n d  l e d  a r e s p o n s i b i l i t y  l o r  it. 
thev w o u l d  e n j o v  i l i c  e x p e r i e n c e .  II t h e v  wou ld  
seek lo  h e l p  t h e  c h i n c h  s o l v e  i ls p r o b l e m s  r a t h e r  
t h a n  b e i n g  c o n t e n t  to  b e  p a r t  ol  t h e  p r o b l e m ,  thev 
w o u l d  l ine! a r e w a r d i n g  a d v e n t u r e .  II thev wo u ld  
s t op  to p i ck  u p  a, s c r a p  ol p a p e r ,  t a k i n g  p r i d e  in 
t he  n e a t n e s s  ol  t h c i i  c h u r c h ,  r a l l i e r  t h a n  l e a l i i i g  
up  a lea I let a n d  s c a l l c i i n g  it o n  t h e  Ho ot ,  thev 
w o u l d  a p p r e c i a t e  t h e i r  c h i n c h  m o l e  a n d  w o u l d  
nevc i  be b o r e d  bv its p r o g i a m .  II thev w o u l d  he lp  
m a k e  o t h e r  v o t i ng  p e o p l e  l e d  at h o m e ,  h e l p  lo 
m a k e  t h e  s e r v i c es  l c v e r e n t .  he lp  m a k e  i l i e i r  c h u r c h  
o n e  to w h i c h  thev c o u l d  p r o u d l y  i n v i t e  t he i r  
I r i cnds .  thev w o u l d  e n jo v  cverv h o u r  o f  it.
Y o u n g  p e o p l e  w h o  h e l p  t h e i r  c h u r c h  a t t r a c t  
o t h e r s  wi l l  s o o n  h a v e  m o t e  v o t i n g  p e o p l e  f r o m  
w h o m  to p i ck  d a t e s  a n d  m a t e s  in t h e  c h u r c h  
g r o u p .  T h e  a d u l t s  c a n n o t  b r i n g  i n  a n d  h o l d  a 
n e w  s u p p l y  ol  v o t i n g  l o l k s  w i t h o u t  t h e  h e l p  o f  the  
v o u t h  ol  t he  c h m e  h .
I cel l  a ge  v o t i n g  p e o p l e  l a k e  r e s p o n s i b i l i i v  in 
i h e  pu bl ic  h i g h  s c h o o l  a n d  iu e o n n n u n i t v  p ro j e c t s .  
I h c v  a r e  c a p a b l e ,  wel l  t r a i n e d ,  a n d  e a g er .  W i n  
t h e n  w h e n  thev c o m e  l o  e h u n h  s h o u l d  thev sud- 
dcnl v n e e d  " s i t t e i s "  l o  e n t e r t a i n  t h e m ,  p o l i c e  t h e m ,  
a n d  l i e a l  t h e m  as j u v e n i l e s ?  W h v  s h o u l d  vo t i ng  
p e o p l e  r e t t c a t  I r o m  m a t u r e  c o n d u c t  in a S u n d a y  
e v e n i n g  v o u t h  m e e t i n g  w h e n  thev so d e s p e r a t e l y  
w an t  t n a t m i t v  i n  l i l e?  1 b e l i e v e  in t h e  v o t i n g  
l ol ks !  I h c v  a r c  c a p a b l e  a n d  l i n e .  I h c v  s i m p l y  
n e ed  a s i t u a t i o n  g e a r e d  t o  t h e i r  n e e d s  w h i c h  wi l l  
d e m a n d  ol i h c m  t h a t  t h e v  b e  r e s p o n s i b l e  in c h u r c h .
L een  a g e i s  a r c  a v i ta l ,  i m p o r t a n t ,  a n d  f u n c t i o n ­
ing pa r i  ol  cverv c h u r c h .  X o  c h i n c h  c a n  d o  its 
w o r k  w i t h o u t  t h e i r  h e l p .  T h e v  a r e  a v i t a l  p a r t  o f  
t he  a n s w e r  t o  a g re a t  m a n v  p r o b l e m s .  T h e v  c a n  d o  
m a n v  t h i n g s  t h e  c hut e  h n e e d s  to g e l  d o n e .  I hc v  
a r c  a s p i r i t u a l  l o r c e .  a s t o r e h o u s e  ol  e n e r g y ,  a c o n ­
t a g i o n  ol  /cal .  a n d  a m a g n e t i c  p o l e  o t  a p p e a l .
I h e r e  is n o  s u b s t i t u t e  t o r  p e r s o n a l  r e s p o n s i b i l i ­
ty. N o t h i n g  w h i c h  t h e  a d u l t s  c a n  p r o v i d e  wi l l  
e o n l i i b u t e  vvliat v o u t h  n e e d s  a n d  c a n  gel  o n l y  bv
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t a k in g  p e r s o n a l  l e s p o u s i b i  li I \. A d u l t  g u i d a n c e  is 
ess ent ia l  in  its p l a t e ,  hu t  I mi l i  tlu- a d u l t  l e a d e r  
a nd  t h e  v o t i n g  p e o p l e  n e e d  to a v o i d  s e t t i n g  u p  a 
s i t u a t i o n  ot  b a b y  s i t t i n g  l o r  t e e ne r s .  T h e  y o u n g  
p e o p l e  n e e d  to d o  w o r k ,  h a r d  w o i k ,  a n d  t o  f ee l  
d e s p e r a t e l v  r e s p o n s i b l e  in d o i n g  it.
J t  is t r u e  t h a t  d i e  c h u r c h  is a p r a y e r  g r o u p ,  a 
w o r s hi p  g r o u p ,  a n d  a n  e c c l e s i a s t i c a l  u n i t ,  b u t  it 
is m o r e  t h a n  t h a t .  T h e  c h u r c h  is a s oc i a l  g r o u p ,  
.111 e x p i e s s i o n  g r o u p ,  a g a r d e n  ol  I r i e u d s h i p s ,  a n d  
a s c ho o l  ol  c u l t u r e .  It is a n  o p p o r t u n i t y  l o r  sell  
discoverv a n d  e n r i i  h i n c t i t . It is a p l a t e  l o r  g r o w t h  
ol p e n o n h o o d  a n d  l iolv e x c i t e m e n t  i n  l i l e  l u l l i l l -  
inent .  1 l u r e  a i e  m a m  t h i n g s  w h i c h  wi l l  c o n t r i b u t e  
mor e  to t h e  w e a l t h  ol  vo t i ng  p e o p l e  w h e n  the\ a i e
d o n e  p e r s o n a l l y  t h a n  w h e n  d o n e  lot  t h e m  In a 
k i n d l v  a d u l t .
F o r  a o r o u ] i ol  h i g h  s t h o o l  v o t i n g  p e t i j i l e  to 
t o t n e  to c h u r c h ,  e x p e c t i n g  e v e r y t h i n g  t o  b e  d o n e  
l o r  t h e m  a n d  u n w i l l i n g  t o  i n v e s t  s o m e t h i n g  o f  
t h e m s e l v e s  i n  it is f o r  t h e m  t o  i n v i t e  p e r p e t u a l  
b o r e d o m  a n d  f r u s t r a t i o n .  T o o  m u c h  a d u l t  h e l p  
a n d  t o o  n i n t h  f r ee  h a n d o u t  o f  e n t e r t a i n m e n t  c a n  
r e t a r d  t h e i r  m a t u r i n g  p r o ce s s  a n d  c o n t e n t  t h e m  
w i th  i n d i c t  l iv e  l iv in g .
M a i n  y o u n g  p e o p l e ' s  g r o u p s  w o u l d  l i n d  t h e i r  
h a p p i n e s s  a n d  l u l l i l l m e n t  c o m i n g  m o r e  tpi icklv 
a n d  11 1 11 \ il thev  w o u l d  epii t  a s k i n g  w h y  t h e  c h u r c h  
d oe s  not  d o  m o r e  l o r  t h e m  a n d  s t a l l  a s k i n g  wha t  
m o r e  lhe\ c a n  d o  l o r  t h e  i h r i r i h .
I’ve Just Seen a
/; ; i  . I \ n  n
T H E  S E R V I C E  was  in p ro gr e s s .  A  h v m n  ha i l  b e e n  
sung. T h e  s c r i p t u r e  r e a d i n g  ha i l  b e e n  a n n o u n c e d .  
T h e  c o n g r e g a t i o n  s t o o d  w a i t i n g .  S u d d e n l y  a n  a w e ­
some h u s h  b l a n k e t e d  t h e  c r o w d ,  t h e n  r e s o l v e d  i n t o  
a r i ppl e  ol  w h i s p e r e d  voices .  “ T e r r y ! "  " T h e r e ' s  
T e r r v ! "  " T h a n k  C o d ! "  " P r a i s e  t h e  C o r d ! "  " l i ' s  
T e r n ! "
W h a t  was so u n u s u a l  a b o u t  t hi s  t e e n - a g e  gi r l  
being u s he r e d  i n t o  t h e  p e w ?  W h y  t h i s  a t t e n t i o n ?  
Wel l—n o u  s ee—T e r r v  w as n ' t  s u p p o s e d  to b e  t h e r e  
that m o r n i n g .  I n  l a t t ,  s he  w as n ' t  s u p p o s e d  to be  
anywhere t ha t  m o r n i n g !  i ’>v a l l  p h y s i c a l  laws,  T e r ­
rv was s u p p o s e d  to b e  d e a d !
It  al l  s t a r t e d  o n e  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n  w h e n  
Terrv,  a b e a u t i f u l  h i g h  s t h o o l  j u n i o r ,  b e c a m e  ill  
and had to I ea\e  s t h o o l  ear l y .  T h a t  t i ighl  s he  was  
missed bv t h e  t e e n s  at  p r a \ e r  m e e t i n g  a n d  h e r  tlatl  
explained she  hai l  " a  h e a d a i h e . ” l i n t  t h e  h e a d ­
ache d idn' t  r e s p o n d  t o  t h e  u s u a l  a s p i r i n  t r e a t m e n t  
anil bv T h u r s d a y  a f t e r n o o n  o t h e r  s y m p t o m s  m a d e  
it necessarv f or  T e r n  to b e  h o s p i t a l i / e d .  A  s p i n a l  
tap was t ak e n .  I h e  d i a g n o s i s —. spina l  m e n i n g i t i s !
I m m e d i a t e l y  T e r n  was  m i n e d  to t h e  C o u n t y  
Hospi tal—t h e  o n l v  p l a c e  in t h e  v a l l e y  l o r  t h e  t r e a t ­
ment ot s t u b  a h o r r i b l y  c o n t a g i o u s  t l i sease .  W r i t h ­
ing in p a i n,  she  was  s t r a p p e d  t o  a b e d  w h i l e  l o u r  
highly ski l led dot  tors  w o r k e d  t n e r  he r .  T h e  p a s t o r  
was cal led.
T e l e p h o n e s  a cr o s s  t h e  i it\ s t a r t e d  r i n g i n g .  M v  
telephone r an g .  T h e  t r o u b l e d  v o i c e  o n  t h e  o t h e r  
end said, " S t o p  w h a t e v e r  y o u ' r e  d o i n g  a n d  p r a v !  
Terrv is in t h e  h o s p i t a l  w i t h  s p i n a l  m e n i n g i t i s .
T h e  d o c t o r s  say s he  c a n ' t  l i v e ! "  S t u n n e d ,  I d r o p p e d  
t o m y  kne e s .
O t h e r s  p r a y e d !  T h e  c h u r c h  l i f t e d  t h i s  p r o m i s i n g  
m e m b e r  t o  G o d .  T h e  c h a p l a i n ’s o f f i c e  a l e r t e d  its 
t e l e p h o n e  c h a i n  t h a t  c a l l e d  f o u r  h u n d r e d  to pr a y er .  
A t e l e p h o n e  c a l l  to  P a s a d e n a  C o l l e g e  s e n t  a s t u d e n t  
b o d y  to p r ay e r .  A n d  t h e r e  is p o w e r  i n  p r a y e r !
A C h r i s t i a n  m o t h e r  a n d  f a t h e r  w a i t e t l  he lp l es s l y  
as a g o n i / i n g  s c r e a m s  c a m e  f r o m  t ha t  i s o l a t i o n  
r o o m —" M o m m i e !  M o m m i e ! "  O n e  o f  t h e  d o c t o r s  
b r o u g h t  t h e m  ne ws .  " Y o u r  d a u g h t e r  c a n ' t  l i v e — 
but  il s he  d o c s  s he  w i l l  n e v e r  b e  r i g h t  m e n t a l l y .  
H e r  b r a i n  is so s w o l l e n  t ha t  i r r e p a r a b l e  d a m a g e  
has  a l r e a d y  b e e n  d o n e . ”
T h e  m o m e n t s  t h a t  f o l l o w e d  f o u n d  a m o t h e r  a n d  
f a t h e r  in c o m p l e t e  s u r r e n d e r  to t h e  wi l l  o f  G o d .  
W h e t h e r  T e r r v  l iv e d  o r  d i e d —w h e t h e r  s he  was  
n o r m a l  o r  a m e n t a l  i n v a l i d —t h e  o u t c o m e  was  in 
H i s  h a n d s .  " N o t  o u r  w i l l —b u t  T h i n e , "  was  t h e i r  
s i n c e r e  p r av e r .
Hut T e r r v  d i d n ' t  d ie  t h a t  n i g h t .  U n d e r  h e a v y  
s e d a t i o n  s he  r e s te d .  F r i d a y  s he  l ived,  t h o u g h  u n ­
c o n s c i o u s .  S e c o n d s  a n d  m i n u t e s  a n d  h o u r s  c r a w l e d  
by.  S a t u r d a y  c a m e .  T e r r y  s e e m e d  to b e  r e s p o n d ­
i n g  to t r e a t m e n t ,  t h e  d o c t o r s  sa id .  T h e r e  was  a 
p o s s i b i l i t y  t ha t  she  m i g h t  l ive .  T h e  b i g  q u e s t i o n  
r e m a i n e d —W h a t  a b o u t  T e r r y ’s m i n d ?
T h e n  m o m e n t a r i l y ,  l i k e  a l i g h t  f l i c k e r i n g  o f f  a n d  
o n ,  T e r r v  r e g a i n e d  c o n s c i o u s n e s s .  ‘‘I t ’s a l l  r i g h t ,  
M o m m i e .  E v e r y t h i n g ' s  a l l  r i g h t  w i t h  t h e  L o r d  . . . "
J U L Y  24, 19fi:i •  (429) !)
" D a d d v .  < 11 1 1 \ i > 11 i ci i n i n ! x i in m a k e  ili. ii  j >. i \ n ) c • 111 
l or  m e  o n  M o m ' s  ( J n i s i m a s  prc-ci i i ! -  111;", m i g h t  
di i iR'  a n d  t a k e  il h ac k .  vou k n o w !  S h e  ice og ni /c d  
a n x i o u s  laces  ol  s c h oo l  c h u m s  w h o  p e e r e d  at h e r  
t h r o u g h  t h e  i in\ w i n d o w .  I l c r  s j x c ;  h was  c o h c r c n i  
—h e r  n u i i i o i  v was d e a r !  I l r i  c o n d i t i o n  was  sit l l  
( r i t i ( a 1, hut  sh e  was g a i n i n g !
A c h u r c h  h ad  h e r n  a w a k e n e d ,  h i k e  a n d e c  n ic 
c u r r e n t  t ra ve l s  t h r o u g h  a ( o m | ) l n a t e d  n c t w o i k  ol 
wi res ,  t h e  ne ws  ha d  t o m  l ied t h e  l ives  ol  h u n d i e d s  
ol  p e o p l e .  N o w  t h e  w i tness  f o l l o w e d .  ( . od  was 
a n s w e r i n g  p r a v c i .  N o  h u m a n  p hv s u c m ' s  h a n d  had  
w r o u g h t  t hi s  m i r . u  le.
h e n  da\s  la ter ,  I e n  \ Ki t  t he  h o s p i t a l .  I he  in 
s i m n o u n t a h l e  m o u n t a i n  h c i a m e  a t u n n e l .  W ’hai  
h a d  s e e m e d  a n  line r o ss a b l e  r i \e r  b e c a m e  a b r i d ge .
"I  w op ld  l ike  I<i c i t e s !  lo th e  n u th e n t ic i tv  of 
(lie a r t i c l e  r.s il l ias c l e a r l y  d e s c r ib e d  tin ' ev en ts  
of T e r r y ' s  hi’a l i n s . " — Itcn  /). l.cM a.stcr, paslor  
o f  <.>•<!(•(■ C h u rch  o f  th e \ n z c r c n c . F resno.
( \ t l i f o r n i a .
1 ’ h \ s i ( a I l aws ( o m c d e d  to s p i r i t u a l  laws.  ( , o d .  who 
s pe ( i a l t/es  in m i r a i l c s ,  h a d  a n s w e r e d  pra\er .
I e n  \ is b,u k in s( b o o l  n o w  ( A p r i l  '!>."> t ami  ;ts 
,i( 1 1 \ e as c\ e l . l o  see h e r  v o u d  ne  \ e r  k no w  ,mv ol 
this  s i 111 \ h a p p e n e d .  1 > u I t ho se  w h o  do  kno w,  arc
< oust  an 11\ l e m t n d c d  that  h e i e  is a sdc i i l  witness 
i d  t h e  p o we i  o!  ( . o d  a n d  to t he  p o w e r  ol  pravcr. 
I ( 1 1  \ tv ,i l iv i ng .  a i l i \ i ‘. l a d i a i i l ,  p r e se nt  (lav nu nc  
( le'
DON’T FORGET 
and don’t 
be late!
#  ' \\ I 111 I I I I  SI \\ ( ) K 1 ) S  I s. , id.
/  ' ( . o o i l  I a , "  to t he  M i u n g  ( o i i p l e
w h o  w e r e  a t h o u s a n d  m i l e s  I r o m  
J fp r  h o m e  a n d  in a s t r a n g e  t o w n.
T h e v  w e r e  to s h a r e  t h e  li How s h i p  ol  ( d i r i s i m a s  
l-'.vc a n d  d i n n e r  at t h e  p a r s o n a g e .  . . .
I he  ( lo( k h a n d s  p o i n t e d  al six ( t h e  b o m  ( h o s e n  
l o r  o u r  d i n n e r ) ,  but  i h e r e  ( . a s  n o  k i n x k  at t he  
d o o r .  A  h a l l - h o u r  pa s s ed ;  t h e n  t he  l ul l  h o m  was 
g o n e  a n d  we d e c i d e d  to ca t .  I he  g o l d e n  br ow ned 
c h i c k e n  h a d  lost  s o m e  ol  its sa\o r  i h r o u g h  t he  
de la\.  I h e  o t K e - l l u l l v  p o l a l o e s  w er e  not  l lul lv  
a l t e r  w a i l i n g  t h e  h o u r .  I l ie g e l a t i n e  s a l ad  had  
b e e n  r e p l a c e d  in t h e  rcl  t igei  al o r  lo k e e p  its l i n n  
ness a n d  t he  c r i s p ne s s  ol  t he  l c l t u i e  l eaves  o n  w h i c h  
t h e  s a l ad  was p i . n e d .  I h e  s p u e  m i i u e  p i e  a nd  
t h e  s h i m c r v  c i a n b e r r \  jell\ s e e m e d  n u u h  less a p ­
p e t i z i n g  t h a n  w h e n  we  m a d e  t h e m  rcadv l o r  t he  
t ab l e .
A t  s e\en- t hi r t\  t h e r e  was a k n o c k  at t h e  d o o r ,  
a n d  w h e n  t h e  y o u n g  p e o p l e  w er e  i m i t e d  to c o m e
in.  t h e r e  w e r e  e m b a r r a s s e d  a p o l o g i e s  b e c a u s e  they 
h ad  e . i l en  al h o m e ,  h a v i n g  l o r g o i l e n  i h e i r  appoint -  
1 1 1 (■ nl wi i l i  us.  I h e n  ihev ha d  h u r r i c d l v  pre pared
lo 11 \ lo  s a l v a g e  as n u u h  as p o s s i b l e  ol  what  had 
p r o m i s e d  l o  b e  a n  e v e n i n g  ol  l e l l o w s h i p .
I h e r e ' s  a least  ol  g o o d  t h i n g s  b e i n g  p r e p a r e d  lor 
ne xt  S i m d a v  e v e n i n g  al v o u r  ( h u n h .  I h e  time 
has  b e e n  set ;  t h e  m i n i s t e r  wi l l  piav long ,  stitch 
h a r d ,  a n d  p i c p a i e  wel l  l o r  v o u r  c n j o v m e n l  ol  that 
s p i r i l i i a l  l ea s t ;  i b e  s o n g  l e a d e r  wi l l  g i ve  t hought  
to i h e  most  i n s p i i i n g  s e l e c t i o n  ol  s ong s ;  t h e  pianist  
wi l l  b e  t h c i e  w h e n  t h e  ( I i i i k Ii b e l l  r i n gs  l o  signal  
i l iat  ( I i i i k Ii I i m c  h.as a i l  iv ed.
V i \  t h e r e  wil l  b e  a l ew p e o p l e  p i e s e n t  w h e n  the 
s e r vi ce  b e g i n s .  O t h e r s  wi l l  ( o m e  in l a t e  . . . ( thev 
w er e  l o o  busv lo  w , U ( h  t h e  c l o i k  —tltev l o r g o t  that 
t h c i e  w o u l d  b e  c h u r c h  - 1 h t v w e r e  l ate)  ! T h e r e  
wil l  b e  a p o l o g i e s  at t h e  d o o r  a I let s e r v i i e s  has  been 
d i s mi s s e d ,  bul  i h e v  wi l l  s a l v a g e  onlv part  ol  the 
t u n e  ol  l e l l o w s h i p  a n d  s p n i i u a l  l e a s t i n g  tliev ( oul d 
ha ve  ci I jov c( I.
I h e i e ’s a w e d d i n g  least  b e i n g  p l a n n e d ,  a n d  we 
h av e  al l  b e e n  i n v i t e d .  " A l l  t h i n g s  a r e  r c a d v , "  will  
he 111 c • a n n o u i K  cnii  i l l . " (  ! o m e  to t he  l e a s t . "  will  
be  o u r  i n v i t a t i o n .  S o m e  h a v e  pul  o n  t h e  g a rm en t  
ol  ho l i ne s s .  S o m e  a r e  r c a d v  n o w ,  w a u h i n g  and 
w i n k i n g  w h i l e1 thev a r e  w a i t i n g .
1 h e re ' l l  b e  n o  " c o m i n g  in l ate  w i th  a p o l o g i e s "  
to that  g n a t  l east .  D o  no t ,  1 urge- vou.  be  the 
" h u e  M i .  |on cs . "  o r  the'  " l a t e  Mr s .  S m i t h "  w h e n  it 
c o m e s  lo  w a t c h i n g  ( . od  s ( h x  k ol  t he  ages.  l o o  
s oon ,  l or  m a n v ,  t h e  a n g e l  wi l l  s l a n d  a n d  s l ioul  that 
l i m e  sh al l  b e  n o  m o r e .  D o n ’i l or g et  - w e  h a v e  an 
a p p o i n t m e n t .  D o n ’t b e  l a t e  lot  t h e r e ' l l  b e  n o  wav 
l h e n  lo s a l v a g e  pa rt  ol  i h e  l e l l o w s h i p  p l a n n e d  lor 
o u i  e t e r n a l  e n j o v m e n t .
" l i e  ve a l so  r c a d v ;  l o r  in s i u h  a n  h o u r  as ve 
t h i n k  not  t h e  S o n  ol m a n  c o m c t h "  i M a t t h e w  
- 1 : 1 1 ) .
D o n  i l o r g e t ,  a n d  d o n ' t  he  l a te !
in (430) • HERALD OF H OLINESS
By W . T. PU RK ISER
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In the House o f Friends
' l i l t -  i ; i i n -  ol  1 n > 1 i 1 1 css ha s  s i t l l c r c d  h u m  tin- at 
I at k s ol  e n e m i e s .  ( ) l  i hi s  i l i e r c  is mi  d o u b t .  \ 
constant  b a r r a g e  ol  inisi  e p r c s c n l a i  i on  a m i  p a r o dv  
has b e e n  d i i c c l c d  ai i h e  d o c t r i n e  a m i  p r o l e s s i o n  ol 
heart pu r i tv  I r o m  l i m e  i m m e m o r i a l .
N o r  a r c  t h e s e  a i l a i k s  a b a I i n o . T i n -  a p o s t l e s  ol  
the i n e v i t a b l e  s i n l u l n c s s  ol  m a n  b a \ c  l o u m l  r e i n ­
f orcement  r c c c n t l v  I r o m  u n c x p i  i t e d  i p i a r l c r s .  I .vei l  
those w h o  p r e a c h  l h a l  ( i h r i s t  ( a n  s. ive I r o m  sin 
somet imes  r e v e r s e  t b e i r  l iclel  a n d  a d d .  " b i n  not  
all." W h e r e  il used l o  b e  p o p u l a r  l o  p i c . a l l  w i lh  
the A p o s t l e  I ’ a u l ,  'W h e r e  s in a b o u n d e d ,  g r a c e  d id 
much m o r e  a b o u n d .  "  it has  now t o m e  to t h e  p l a t e  
where,  as l>;iul Sc h e i ' c r  ha s  s i r i k i n g h  said,  i he  
"message"  is, " W h e r e  g r . u e  a b o u n d e d ,  s in d o i h  
imich m o t e  a b o u n d . '
T h a t  s o m e  ol  t h i s  ma\ b e  d u e  t o  a n  mis !  i i p i u i . i l  
i lc l in i t ion ol  s in,  I a m  w i l l i n g  l o  a d m i t .  I lu re a r c  
those w h o  h a v e  a r g u e d  that  ini  i r m i l  ics,  m i s t a k e s ,  
lotget I i l lness,  phvs i c . i l  l i m i t a t i o n s ,  a n d  i n d e e d  a n v  
departure  I r o m  a b s o l u t e  p e r l c i t i o n  o u g h t  lo  In- 
called sin.  W h a t  the\ h a \ c  not  s een ,  a p p a r e n t  Iv. is 
that h\ m a k i n g  p i a c i i c a l l v  e v c r v l h i n g  s in tlie\ 
destrov a m  va l id  d isl i lie i i on  b e t w e e n  g o o d  a n d  
pi il. II t h e r e  is n o  d i l l e r e m e  b e t w e e n  i g n o r a n t  
missta tement  a n d  a lie,  a n d  il i h e l e  is n o  d i l l e r e m e  
between a l o r g o t t e n  p r o m i s e  aiuI  a b r o k e n  p r o m  
ise. t h i n  r i g h t e o u s n e s s  a n d  mi(|ui l\ b l e n d  i n t o  an 
i n d i s t i n g u i s h ab l e  grav a m i  s a l v a t i o n  b e c o m e s  an 
empty s e n t i m e n l .
BU I' J I I S  in t h e  h o u s e  ol  I r i e n d s  i ha t  t h e  c a u s e  
of hol iness  h a s  h a d  its mo st  b i l l e r  b l o ws .  W h a t ­
ever d a m a g e  t h e  a t t a c k s  ol  e n e m i e s  ma\ h a v e  in 
llicted. f ar  m o r e  s e r i o u s  h a v e  b e e n  i h e  p r o l c s s i o n s  
of those w h o  h a v e  c l a i m e d  e v e r v t h i n g  w i t h i n  t h e  
lids of  t he  b i b l e  a n d  \et h a v e  b e e n  m e a n ,  n a r r o w ,  
sanct imoni ous .  a n d  l ul l  ol  o p i n i o n a t e d  p r i d e .  W' hai  
greater t ravcstv is t h e r e  t h a n  i h e  c l a i m  to pci  lei t 
love m a d e  in i h e  l a c e  ol  u n l o r g i v e u c s s ,  b i i t e i i i c s s .  
and critic ai  c v nic ism>
W'e mus t  l ie m o r e  t h a n  h o l i n e s s  p e o p l e ,  we  mu s t  
be holv p e o p l e .  I h i s  m e a n s  m o l e '  l h a n  b e i n g  b o b  
in s e n t i me nt .  It m e a n s  b e i n g  holv in a c t i o n ,  a t t i ­
tude, and  a t t r i b u t e ...holv in h e a r t ,  but  b o b  in l i l c
also.
It i-> t r ue  l h a l  " M a n  l o o k e i h  o n  t h e  o u t w a r d  a p  
pearance.  but  i h e  l .orc l  l o o k e i h  o n  t h e  b e a n . "  't ct 
this :s not  l i c e n s e  l o r  c a r c i c s s n e s s  - t h e  a t t i t u d e .  
"Oh.  wel l ,  ( . o d  k n o w s  w h a i ' s  in m\ he ar t  "  Il is
i a l h e r  c . u n i o n  l o r  c o n s i s t e n c y .  II m a n  c a n  onlv
look o n  i h e  o u t w a r d  a p p e a r a n c e ,  wha t  he1 secs 
s h o u l d  lie as r e p r e s e n t a t i v e  as p o s s i b l e  ol  wha t  is 
o n  ill-, ins ide .
( . ( )N S I S  I I N ( A IS ,i i . i r c g t a t e .  a n d  n o  d o u b t  we 
c o u l d  a l l  i m p r o v e  in t hi s  a re a .  Hut at least  we  
c a n  a v o i d  l i i c  i n c o n g r u i l v  ol  s t r a i n i n g  ou t  g n a t s  
a n d  g u l p i n g  d o w n  c a m e l s .  I h a v e  n o  use l o r  g n a t s ,  
a n d  1 m a k e  n o  p l ea  l o r  t h e m ,  b u t  t h e r e  is m o r e  
pe r i l  iu i h e  c a m e l s - a n d  t h e  w o n d e r  ol  t h e  h u m a n ­
k i n d  s e e m s  l o  b e  t ha t  i h e  m o r e  m e t i c u l o u s  o n e  
b e c o m e s  a b o u t  t h e  g na ts ,  t h e  e a s i e r  il is l o r  h i m  to 
g u l p  d o w n  t he  d r o m e d a r i e s :  a n d  t h e  g r e a t e r  t b e  
a p p e t i t e  lot t he  c a m e l s ,  t h e  l uss ier  t he  lo lk  s eem 
to gc t a b o u t  g nat s .
I l i a !  no i  ;d 1 wi l l  a g re e  o n  t h e  p r o p e l  Yar ds t i ck  
t or  m e a s u r i n g  H u e  spi r i t  u.di tv is a l o i e g o n e  c o n ­
c l u s i o n .  cl c c r i a i u l v  it mu s i  i n c l u d e  t h e  c l iar-  
a c t e r i s l i c s  ol  t h e  " m o r e  e x c e l l e n t  w a v "  o u t l i n e d  in 
I ( lor i in  Il iai is 1,‘i. H o l i n e s s  is p a t i e n t  a n d  k i n d .  
H o l i n e s s  is not  j e a l o u s  or  b o a s t l u l .  H o l i n e s s  is not  
a r r o g a n t  o r  r u d e .  H o l i n e s s  d oe s  n o t  insist  o n  its 
o w n  wav.  It is no t  i n i i a b l e  o r  r c s e n i l u l .  H o l i n e s s  
d o c s  not  r e j o i c e  ai w r o n g ,  but  l c j o i c e s  in i h e  r i ght .
I h e  a l l r i b u l c s  ol  h o l i n e s s  ; : i e  a l so  c l ea i lv  s; I 
lot lit in ( » a 1 a t i a il s 5:  Li L’ I h c v  ar e  n i n e  in n u m ­
ber .  In a l t i t u d e  a n d  sp i r i t ,  h o l i n e s s  is m a r k e d  h\ 
love,  jov.  a n d  p e a c e .  In r e l a t i o n  t o o t h e r s ,  h o l i n e ss  
d i s p l av s  i tscl l  as p a t i e n c e .  k i n d n e s s ,  g o o d n e ss .  I a i 111 
I i l lness,  g cnt lcnc ' s s .  a n d  l e m p e r a i u  e.
I I I I S  IS a h i g h  s t a n d a r d ,  bi l l  it is t h e  b i b l e  s t and-  
ard,  a n d  it a p p l i e s  at al l  ages,  in a l l  c i r c u m s t a n c e s ,  
to b o i h  sexes ,  lot al l  t ime .  I c a n n o l  e s c a p e  t he  
c o n v i c t i o n  l hat  w h i l e  t h e o l o g i c a l  d e b a t e  wi l l  n o  
d o u b t  c o n t i n u e  l o  rage ,  a n d  i h e  c a u s e  ol  h o l i n e s s  
wi l l  s t i l l  b e  a t t a c k e d  bv e n e m i e s  a n d  l a m p o o n e d  
bv m i s r e p r e s e n t a t i o n ,  t h e  l . i c t or  tha t  wi l l  w i n  is 
not  l ogn n o r  e v e n  s o u n d  b i b l i c a l  t e a c h i n g ,  h u t  t he  
w i n s o m e n c s s  a n d  r a d i a n c e  ol  t h o s e  w h o  a r e  not  
onlv h o l i n e s s  p e o p l e  but  holv p e o p l e ,  w h o  not  
onlv h a v e  t h e  i h c o rv  b u t  " p u t  u p  t h e  g o o d s . "
1 he  best  wav to w i n  t h e  a r g u m e n t  f or  t h e  doc-  
t r im-  ol  e n t i r e  s a n d  ilic at i on  is l o  d e m o n s t r a t e  that  
n a d u a l h  wor ks .  II p e n c i l  love  is p c r l c d ,  il wi l l  
i n c l u d e  e v e n  t h o s e  w h o  denv its p o s s i b i l i t y .  It is 
n o  g o o d  to o u l s h o u l  t h e m  o r  o u t f i g h t  t h e m :  we  
m u s l  o u l l i v e  l l i c m  a n d  o u t s h i n e  t h e m .  T h e n  sha l l  
i h e  c a u s e  ol  h o l i n e s s  I i ml  its m a j o r  s t r e n g t h  in 
t he  h o u s e  ol  li i ends .
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Religion and the Public Schools
I lien.: has  l i i ' cn ;i m e a t  de a l  ol  1 1 ise iissi<>n in 
l e c e m  n i o u i h s  in t h e  U n i t e d  S l a t e s  <>\ct I l ie m e a n  
m g  a n d  p o s s i b l e  el let Is ol  S u p r e m e  C o m a  l a di ng s  
o n  t h e  s u b j e c t  ol  p r a \ c r  a n d  l l i l i le  r e a d i n g  in t h e  
p u b l i c  sc hool s .
C e r t a i n l y ,  a l l  1 i g h t - t h m k i n g  j )eo|)le w o u l d  de­
p l o r e  a n y t h i n g  w h i c h  w o u l d  t e n d  to w e a k e n  t h e  
m o r a l  l o u n d a t  i ons  0 1  h n  the t  wi  n l a n / e  out  al ic ad\ 
n e a r - p a g a n  soc ie tv.  O u r  n a t i o n  has l ieen l o u n d t d  
o n  a n d  n o u r i s h e d  li\ t h e  gtc . i t  d e i n o c r a l i e  ideal-- 
w h i c h  h a\ e  " l i m n  out  ol  t h e  dee] )  l e ' l ig ious  t o o t s  
ol  [uc l ai c-Chr i s t  i .m c u l t u r e .  \\\ a r e  p l r d " e d  a n d  
ha v e  s i i n e n  m  lie " o n e  n a t i o n ,  u n d i i  (>od.  walli  
I iher i  \ a n d  just  ic e lot  a l l . "
I I  h a s  s e e m e d  to s o m e  o f  us tha t  t h e  C o u r t  p l a c e d  
a c o n s t r u c t i o n  o n  t h e  F i rs t  A m e n d m e n t  to t h e  
C o n s t i t u t i o n  ( p r o h i b i t i n g  t h e  e s t a b l i s h m e n t  ol  a m  
f o r m  ol  r e l i g i o n  as a p u bl i c  h m c t i o n )  1 at b e \ o n d  
its m e a n i n g  w h e n  it tai led ag ai ns t  I i i b l c  r e a d i n g  
o r  p r a v e r  in pu bl i c  e d u c a t i o n ,  J l iese h a v e  sc arc e- 
1\ s e e m e d  lo c o m e  u n d e t  t he  h e a d i n g  ol  s e c t a r i a n  
ai 1 i\ it ies.
I 111. ( ) \ 1 ,  I 1 11 \  (> we ne ed lo k e e p  in m i n d  is 
d ia l  t h e  l i n e  ol  i c a s o n i n g  w h i c h  has  led to  t hes e  
n u n  h i m e s t i o n e d  d e c i s i o n s  has  a l so  p r e \ e n ! e d  11 ic 
g i a l i  l o r  pu bl i c  c d u c a l i o u a l  l u n d s  o n  t h e  p a n  ol  
( l ie R o m a n  c l u t t c h  lot  t he  s u p p o r t  ol  i ls p a r o c h i a l  
s c hoo l s .  A n d  u l t i m a t e h  in A m e r i c a  we  m a y  l a c e  
t h e  q u e s t i o n  no t  ol  " r e l i g i o n  in t h e  p u bl i c  s c h o o l s , "
licit ol " w h i c h  r e l i g i o n . ' "  As m u c h  as I b e l i eve  ill 
p r a x e r .  I e e r t a i n h  w o u l d  no t  w a n t  hi v grancichil -  
d i c n  lo b e  a s k e d  t o  r e c i t e  a " H a i l ,  \|ar\ at the 
o p e n i n g  ol  t h e n  s c h o o l  w or k  e a c h  dav.  Y e t  if the 
s i m p l e  m a j o r i t v  is t o  d i c t a t e  t h e  n a t u r e  o f  rel igion 
in i h e  pu bl i c  s ch o o l s ,  ii c o u l d  wel l  c o m e  to that .
Pet  h a p s  we  n e e d  l o  t h i n k  l l i r o u g h  t h e  paradox 
w h i c h  is b u i l t  r i g h t  i n t o  o u r  w h o l e  c o n c e p t  o f  po- 
l i i i ca l  l i le.  " l a h c r i v  a n d  j u s t i c e  f o r  a l l "  is a worthv 
ideal ,  but  il ha s  s o m e  i n n e r  st resses  we s omet imes  
h a x e n t  l e c o g n i / e d .  l o  t h e  e x t e n t  lo  w h i c h  YOU 
|>io\!ile "  11 1 ic • r l \ loi  a l l ,  s o m e  a r e  g o i n g  to sutler 
i i i j us i i ce .  l o  t h e  d e g r e e  l o  w h i c h  \ou  g i\ e  justice 
to al l .  s o m e b o c K ' s  " l i b e l  I Ic s " a l e  g o i n g  l o  ha\c  til 
he l i m i t e d .
' i f  1 I X  I 111 1-ACI  cil j u d i c i a l  l i m i t  a i i on s  o n  re­
l ig i on  in p u b l i c  e d u c a t i o n ,  t h e r e  is o n e  verv  defi ­
n i t e  c h a l l e n g e  l o r  t r u e  C h r i s t i a n s  e v e r y w h e r e .  T h a t  
is to i n l c n s i l v  e v e r y  c l i e nt  t o w a r d  p e r m e a t i n g  our 
o w n  n e i g h b o r h o o d s  w i t h  t h e  i n l l u e n c c  a n d  o u t ­
r e a c h  ol  t h e  c h u r c h ' s  l ight  a n d  l i le .
W he n al l  is sa id  a n d  d o n e ,  o u r  c h i l d r e n  will 
p r o  I i i m o r e  i r o m  t h e  l l i l i le  l e a d i n g  a n d  p r a m  
lhc\ he a l  in i l i c i r  o w n  h o m e s  a r o u n d  t h e  la tnih
• d ia l  i l l . in In a 1 1 \ ihe\ c o u l d  e v e r  h e a l  in a public 
s ch oo l  c l a s s r o o m .  C hi isi i .ui i lv has  newer  b e e n  prop 
agalec l  b\ \ a g u e  a n d  g e n e r a l  r e l i g i o s i t y  as much 
as 111 a I niav ser\ e to  s a k e  111 c‘ c o n s c i e n c e  ot  the. 
g e n e r a l  p u b l i c .  I l ie C h r i s t i a n  l a i l h  m a k e s  its 
g rea t es t  p r o g r e s s  o n l v  w h e n  p r e a c h e d  ■with die 
c l e a r  d e l i n i l i \ e  n o t e  ol  t h e  g o s p e l  ot  l u l l  sa l va t ion.
THE C H U R C H  W
F O R E I G N  M IS S IO N S
c . i <>!:<■! t i it i i  t t; s,
Wide Open Doors in Africa
Uil  IC, K .  W 1 S S I 5 K O I X K E R  
C entral A frica
W’e li;i\c been |>i<>iviis<-«t a c h i n c h  sin 
iti C h in g o la .  S o u th e rn  R h o d esia .  It is .1 
w onderful  o p p o r l u n i t v  for the  < h u u h .  
as there  is not nun Ii Sundav work in 
the  nearbv m in e ,  ;nnl we tee! it is a 
ti 1 s j -< lass oj»j)o] 1 1111 i n  lor  the  c h i n c h .  
O u t  :>() p e r  cent do  not a t te n d  c h i n c h  
in this  ;in'ii. .ind o u i  *»"> pci cent of 
those  w ho do  a t te n d  i h i i u h  have little  
0 1  no  k n ow led ge ot the  saving g i a c e  of  
(»<*<!. I his will give \mi sn m c idea < f 
the  need.
W’e a re  ;i1mi t<» \ i^i! two o t h e r  m in in g  
a re a s  and  m a k e  t m t h e i  investigations  
c o n c e rn i n g  c h u r c h  sites th ere . W e  do  
ask a keen interest in \ o u r  prav ers  
c o n c e rn i n g  these m al le is .  W e  a i e  so 
thri l led with the an sw ers  to p r a u i
c o t n e i n i n g  t h e  o p e n i n g  o l  t h e  w o i k  i n  
S a l i s b m v ,  S o u t h e r n  R h o d e s i a .  w h e r e  
\ i a m i < c  H a l l  w i l l  l>e g o i n g  s o o n ,  a n d  
a l s o  o n  t h e  14it a t  ( l o p p e i b e l t  w h e r e  t h e  
( l l i i n g o l a  L o c a t i o n  i s .  W e  h a u  b e e n  
p r a v i n g  t o r  i h i e c  \ c a i s .  a n d  n o w  i( i s  a  
1 1 -. 11 i I \ . . n n l  w e  a r e  t h i i l i e d .  I * i a i s e  H i s  
w o i i d e i t n l  n a m e .
O u i  the Master u t c k  o l d ,  we b a p ­
tized loiirteen , a n d  eight ol them  w eie  
t i o m  m u  N ciiptu ie  « lasses in the gov - 
( i n n i e n t  -a hools. \t l,is( we r an  feel 
that these c l a s v s  a: e pa \ ill” ott ’ I h e  
h e a i t a i h e  is the lack ot h a n d s  a n d  feet 
to le .uli  the m a i n  o th ei  d o o i s  w hich  
a i e  (ij)eiied. W e  a ie  l e a c h in g  a tho u  
sand now. but co uld  be l e a c h in g  t h ree  
th o u s a n d  e u i v  week it we <onld get to 
th e m .  I he th in g  is. I1 1 .1 t we ha\e to p u t  
out no  nmiHA in t * ■ i s \ e nture ,  w hile  
g e t t in g  all the  w o u d e i iu l  o p p o r t u n i t i e s .  
\ missii»nar\ Could be kept bus\ five 
da\s a week, six lo ( iglit h o u r s  dail\.  
goin g a i o u n d  to the  \ a i io u s  g overn  - 
m eut schools , m e r e h  tea< hing the S< 1 i | - 
111 res
On the Go for God
W e  h av e  been e\ trenie!\  bus\ since 
oui r e t u r n .  M.I w a rd  h as  nunle three 
lo urs  ot th e  lake c h u n  lies a n d  is at 
p iesent  on his th ird  t r ip  to  Salac , one 
ot the  co ffee  p l a n t a t i o n  c h u r c h e s  in our  
a r ea .  It is a six h o u r  t t i p  on male*  
b a ik .  1 h e j e  a n  f o u r  services  each 
week h e ) e  in tile S e n a h u  c h u r c h  and 
tw o at l u c e  A g u as .  a n o t h e r  (hurcll  
o n a ( o t t e e  p l a n t a t i o n .  I hcse services, 
with visits io o t h e r  c h i n c h e s  in the 
a re a  a n d  e\ a n g e l i / i n g  the  plan tatio ns  
w h ere  we h a u  n o  work , keep 11 s busv. 
Since t h e  mission pro p e r tv  lacked a 
great  deal  of  bein g  c o m p l e t e d ,  this has 
necessaiilv  taken m a i n  h o u r s  of  a t ­
t e n tio n .  Ci»K\ I 1 1  (• r  i 1 \ . ( i m i t f n n l t i
Report on David Sayes
/{;/ HOW ARD SA V ES. T rin id a d
D avid  is sh ow in g  som e i m p r o v e m e n t  
in his muscles . He1 i.s n o w  a b le  to stand  
n p  bv h o ld in g  on to s o m e t h i n g ,  for 
w hich we a i e  g ra te fu l .  T h i s  was quite
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a MisjuiM- lo (>m 1 1«s< I»* j I iin '.  ho  he 
fell lh.it D avid w o uld  h r  .1 w h e e l t h a n  
patient all of  his life.
T h e  eve d o c t o r  tolls us tli.tt t h e i c  has  
been so m e i m p r o v e m e n t  in t h e  co lo r  
of the c m 1 nerv e .  a l t h o u g h  lie still I n i s  
that David  i !ik s not sre  a m i  has n«> 
hope th at  he  will s r r  in t h r  I n l i n e .  1 1<* 
savs this i i n p r o v r m r n t  just m e a n s  that  
the bov is in g ood h e a l th .  \ U ‘ a r e  sii 11 
holding on a m !  t r u s t in g  ( . o d  to woik  
1 hillps otlt. Dav n! was Umi veais old  
this past week.
Church Organized at 
San Fernando
Hii  K A L P I I  C O O K .  I ' r i n i d u i l
W e  .Hr s o  g ! a h  t i l l  t o  (lie l .e m - i a l  
Hoard am i to Re\. S.uniei fol the  t in r  
meeting that  Ik- h a d  w ith  us. l i e  c a m e  
with a h e a t t  b u rd e n  to r  the  w oik he re  
and gave of his hrst . W e  h a d  a great  
meeting and n u u  h l ru i t  for  ihe  ! ord .  
Our chapel was p a r k e d  o u t  t im e  and  
time again.  O n e  n ig h t ,  10 h a d  to sit 
on the outside. O n e  w o m a n  b r o u g h t  L>0 
different p eo ple  to  the  m e e t i n g  a n d  a n ­
other brought 12n. I he a l ia i  was lined  
night af ter  n ig h t .  It was tin tiling.
On mas !!• the  d m r d i  was o i g a n i /e d .  
and we took in s ix te e n  ineinbt  rs lo h u m  
the beginning ot the  new d i m d t .  I lu re 
are m ain m o i e  w a n t i n g  to  c o m e  in. 
and we a i e  h o ld in g  t h e  c h a r t c i  open  
until the e n d  of  J u n e .  In t h e  m e a n ­
time, twelve m o r e  ha\e b e c o m e  p r o b a ­
tionary m e m b e rs  a n d  will r e m a in  so 
until the m id d le  of J u l y  w hen the  a n ­
nual meeting will he held .  T h e n  if th ev  
qualify, thev will he ro in e  full m e m b e i s  
of the ch i n c h .  W e  a r e  h a v i n g  a p ;o h a -  
tionarv class for  t h r m  u p  un til  that  
time. I he m e m b e r s h i p  is d i\ idcd  e q u a l -  
Iv between C i e o l e  a n d  In d ia n .  W e will 
find it ha rd  to leave  this -voiing ( l u n c h  
and the m a n v  w o n d e r f u l  people .
Moving Missionaries
Rev. and Mis.  D o n a ld  ( i cn shaw  ha\e  
a n e w  address. It is C od o\  ( i n /  7a7 .  
Barrio Abeidi . R o s a r i o  d r  S an ta  IV. 
Argentina.
Miss H a/el  Pass is n o w  s t a t io n e d  at 
Private Bag 1 11-. P i c te r s b u i g ,  T r a n s v a a l ,  
Republic of So uth  A frica .
Rev. and Mrs. Kail  M o rg a n  fu r  
loughed from L e b a n o n  t h e  last of  ju n e .  
Their furlough a d d ie ss  will be: t o  Mr.  
George Dodd. 1 I W i l l s .  I 'oit  H u r o n .  
Mi c h i g a n .
Prayer Request
Rev. F.hin Douglass , m issionaiv  in 
Peru, has le tpiested sp ecial  p r a v e r  lor  
his mother. Mrs. I r a m  is P. D ouglass ,  
who is ill in C a l i fo rn ia .
News Fleshes from the Fields
Miss IJernardin e D r i n g e n h e r g  is re-  
cupcrat.ng from  tv p h o id  f e \ e r . - - 7 ' a : t a i n t 
Elva Bates re p o rts  that  sh e is r e ­
covered from r ecent  su rg ery ,  a n d  back  
to work as usual .—S w a z i l ' i t u l .
M rs. Edward W M n a n  h a s  l r c r n t l v  m i
d r i g o i i r  n i . i | o i  >iii g< ■ i \ i n  M i a m i .  I l o i i  
d a .  P r a \  h u  I n i  r e c o v e r v .  I ' n i l i s l t  I l o n -
Mi-.s Nel lie Stoiev u n d e iw e u t  m a jor  
su rg ery  on Ju n e  27 . P ra v  lo r  h e r  c o m ­
p le te  a n d  speed\ rcco v e iv .  She is c m  
rentlv on f u r l o u g h  in I u g lau d .  - AY- 
j - u h l u  <' t S o u t h  .-1 f r i e d .
\ n u m b e r  o f  o t h e r  m iss io n .m es  a i e  
ill a n d  w o uld  a p p l e t  iate v m n earnest  
p r a w i s  in t h r u  beb;df
S E R V I C E M E N ' S  
C O M M I S S I O N
l ' \ M  s h i l l s
MEET OUR CHAPLAINS
It. C‘3?. George C. Laurie:
A n a t iv e  of  D o ver . New Jersey. pres-  
t n t l v  a m e m b e i  o f  t h e  l i r s t  C h u r c h  of  
t h e  N a / . i r e n e ,  C o l u m b i a .  So uth  C a to l iu a .
H e  a t t e n d e d  K astein  N a / a r e n e  (Col­
lege. w h e re  he  ie eei\ed ati A . 11. H e  was 
g ra n te d  a m a s t e r  of e d m a t i o n  ]>v the  
I nivcisi tv o f  S o u th  C a to l iu a .
l-'.ntered the  C n i t e d  State';  \ n u v  C.hap-  
la incv.  June .  in !", .  s< i \ ed in the  Patilit  
1 Iieaiei d u r i n g  W o i l d  W al II.  a n d  in 
K o ie a  al t h r  b e g in n in g  ol t h r  Korean  
c o n l l i t t .  H e  has also  served in ( .h i n a .  
J a p a n .  a n d  Alaska.
R ecenllv  he  was post c h a p la in  a! the  
I ’nited Slates Arm\ I r i p l c r  C e n e i a l  
H o sp ita l ,  H o n o l u l u .  H a w aii .  I l is  p r e s ­
ent a ss ig n m e n t  is post c h a p la in  at Foit  
S te w a r t ,  ( . e t n g i a .
C h a p l a i n  I . a m i c ' s  pas to ra te s  w ere in 
W est  \ 'irginia . New V o i L  a n d  O t ta w a .  
C a n a d a .  C h a p l a i n  a n d  Mrs. L a u r i e  have  
two d a u g h t e rs .  C a ro l v n  and M a r jo i ie .
Our Most Valuable Potential
\liii  a h i l u i e i  had  (o u t  hided his 
p r e se n ta tio n  on the  essential i tem s of 
e q u i p m e n t  list d in to m lia l  he offered  
th e  a u d icn e i  the  o p p o i t u n i t v  to  ask 
(pies! i«*11s a b o u t  an\ phase  o f  his l e c ­
tu re .  A m e m b e r  of the  a u d ie n c e  asked  
h im  what o n e  single  item he co nsidered  
to  be most i m p o r t a n t .  T h e  le c tu r e r  
ca lm lv  walked to w a rd  o n e  of  the so l­
d ie rs  assis ting h im  anti p o inte d  to  him  
w iIh the  iepl\ . I lie m an
So i »l ten when pe o ple  think <>t an 
aim v ch a p la in 's  l r l ig io u s  a t t iv i tv  thev  
auto m atica l lv  v i -u a l i /e  him  m i n i s t e r ­
ing  to the soldier  out  in the  field un 
d e r  b a tt le  co n d it io n s ,  but a c h a p la in 's  
responsibilities  a r e  m o r e  e x te n s iv e  than  
this lo r  lie m ust be in terested  in the  
religious w e lfa ie  o f  e v erv o n e  ill the  
c o m m a n d  to  w hich  he  is ass igned. T h i s  
scope o f  responsibility  in c lu des  a very  
i m p o r t a n t  g r o u p  o f  peo ple  not  n o r m a l  
!\ associated with the c h a p la in 's  pro -  
g i a m .  I b i s  g i o u p  (otisists ol the  voting  
pe o ple  w h o  a i e  the d e p e n d e n ts  of  rnili- 
laiv personn el  w ho live on the  i n s t a l l a ­
tion oi in I In- i m m e d i a t e  \i<inil\ of the  
inst a I la I i o n . As the soldiel is the  most  
i u ip o t ta u l  single item in t o m h a t .  so 
m u  v oung pe o ple  a i e  alwavs o n e  of the  
most im p o rt a n t  g ioiip s  to w hich  we 
min istrr,
I h e  C h ris t ian  Y o u t h  Fellow ship  and  
t he  S u n d a v  school act iv it ies  o ccu p y  m u c h  
o f  the  ch a p l a i n  s interest  a n d  t im e. T h i s  
is as it sh ou ld  he for  these v o u n g  p e o ­
ple  deserve the best rel igious tr a in in g  
possible  an d  il must be C h ris t -ce n te r e d  
and B ible  ce n te re d .  T i n  v o u n g  p e o ­
ple  h o rn  o u r  militarv  families  have  
m anv o p p o i  (un ities  to  learn th ro u g h  
t ravel ,  but this  a d v a n t a g e  also creates  
a d is a d v a n ta g e  siiwe thev h a v e  n o  sph  
i tual gi.«ss lo o t - .  i«ti thev do  not grow 
u p  u n d e r  the  h d l u e u t c  ol o n e  c h u r c h ,  
n o r  the  c o n l i u u u m  o f  d e n o m i n a t i o n a l  
teach in g ,  n o r  of the religious leadersh ip  
of  the  m a t u r e  C h ris t ian s  o f  a c h u r c h .  
I h er e f o ie ,  it is essential  that  the  c h a p ­
lain d e v e lo p  a s t i o n g  act iv e  p r o g r a m  
w hich  will inteiest  th e m  u p o n  th e ir  
a r r iv a l  at a new post . Anti yet  t h e re  
just isn't any act iv ity  in the  ch a p la in 's  
p r o g r a m  w hich  can be co n sid e red  u n ­
i m p o r t a n t ,  toi he is c o m m i t t e d  to m i n ­
ister the  gospel of  salvation to e v e n - 
(me.
Cit \ n  u n  ( i io k i . i :  C.  I \i kii
f n i t / d  \httt-s . 11 n>\
DISTRICT AC T IV I T IE S
Philade'phicj District Assembly
1 he s ix th  a n n u a l  assembly  of  the  
P h ila d e lp h ia  Distr ict  was heid in St. 
Joh n s  M etho dis t  C h u r c h .  S u n b u ry .  
Pennsv Iv an ia .  M av 7 to \K with th e  p a s ­
tors  of the  S u s q u e h a n n a  / .o n e  as hosts ;  
R ev.  l ied Pick,  c h a i r m a n ,  I lie m a y o r  
(d the  citv a n d  m e m b e r s  o f  the m in -  
is terium  weu* most cordial  in their  
g reetin gs  a n d  n e l i o i n c ,  Dr. C .  15. W il -  
liamsoti presit led with poise  a n d  dignity ,  
a n d  was at his best in a seties of  m e s ­
sages on “ P e n t e c o s t .”
Pastois* reptn ts refit c ted n o ta b le  
g ains  in all t le p a r t m e n t s :  to tal  m e m b e r ­
ship. -1.101. a gain of  170; S u n d av  school  
e n r o l l m e n t .  {U 7 .V  a gain of  l!S2; Su nday  
school av e ra g e ,  5 ,01 6 ;  N .Y .P .S . , 2 ,1 0 4 ,  a 
g ain (if ' S‘I; N.I .M.S., a gain  of
H»0; to tal  p r o p e r t y  \alu<\ S3.<)1S.600. a 
g ain of  2:“>0.
District  S u p e r in te n d e n t  W in .  C!. Alls- 
hoiise r e p o rt e d  for  the  six 'l l  a n d  final
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l ime. h n d c i i n g  hi> icsignat ion .1 ! the  
close- ol his e x ce lle n t  repent . saving: " \s 
von know. I h a v e  been laced with ;» 
verv veal physica l  p r o b le m  am i  this is 
a m a j o r  f a c to r  in m v  derision at  this  
t i m e ."  N o iin g  tin p ro gie ss  o f  the dis-  
ti icl  d u r i n g  the fiist six w a r s  of  its 
history ihe was c i c c i c d  as the  first 
s u p e r in te n d e n t  at the  li m e of t h e  d i ­
vision in 10." 7) . t h e  follo w ing  increases  
a r c  a p a r t  of the  r e co rd :  n et  i n c ic a s c  in 
m e m b e r s h i p ,  t u t ;  Sunday school a\ci  
age. -I.V); pas tors ' salaries,  
a m o u n t s  raised for  all p m  poses, inclease  
i»| S‘JO.S.:Ui|. s ix  in w  ( h u t c h e s  w ere 01  
gani/eel.  1? I c h i n c h e s  in ma jor  b u ilding  
o p e r a t io n s ,  ‘21 new pai  soilages ereeled  
o r  p 11 i<l 1 as<d. and  ii ( I m u h  b u ild in g '  
pure hased.
C c n e r a l  Supei inte nde nt W il l ia m so n  
paid  t r i b u t e  to  tin* integii tv  a n d  abb* 
le ad ersh ip  of  Rev. W in. ( . Mlshouse,  
and expressed  a p p re c i a t i o n  for  his fine  
w oik. I he e n t i l e  assem bly  show ed th eir  
low.* an d  a p p t e c i a t i o n  wilh a SUM) rash  
offering ,  plus $ 1 ,0 0 0  in pledges f ro m  the  
c h u r ch e s ,  plus t h r e e  m o n t h s ’ full sal 
arv. house , and  utilities : a m i  latei 
elected  B r o t h e r  M lsh ouse  as set mid  
d e leg ate  (o (he  1001 ( . e n e i a l  \ ssem hh
T h e  assetnblv a cc e p te d  B r o t h e r  M b  
h o u s e s  lesig natio n  with regret ,  an d  n 
cpicstcd the  c h a i i m a n  to place  in 
n o m i n a t i o n  the  n a m e s  of  f o u r  elders.  
R e v . Janies  i\. I l u n t o n .  p a s to r  at Fast  
I i w i p o o l .  O h io ,  was elected 01 1  tin 
ih ird  ballot.  I h r  n e x t  da\ the assem  
bi\ gave  Mr. a n d  Mis.  I l u n t o n  a s t a n d ­
ing o\ at ion an d  qu icklv  u n i te d  and  
ple-elged lo\alt\ to th e ir  leadersh ip .  ( T h e  
new s u p e r in te n d e n t  m oved in to  the  new  
distr ict  p a i s o n a g e  on Ju n e  1(M
T h e  g u id in g  h a n d  of th e  H olv Spirit  
was in ev id e n ce  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  
ass embly , w hich  close* I wilh an i m ­
pressive o rd in a t io n  sc iv ire .  the  follow ing  
r e c e d i n g  eldei 's  oreicis: R o b e i t  S. Faul  
stick. W e n d l e  R I a 11 1 . I.. Dale  W .in n e r ,  
and \ ei non ( . M orse.  I IV Ki i x i u .  
SR.. H f  l><n t< ; .
Mississippi District Assembly
Dr. H u g h  C.  B e n n e r  was the  pn-siel 
ing general  s u p e r in te n d e n t  at th e  f i f ­
tieth  a n n u a l  assembly  o f  t h e  Mississippi 
D istrict ,  held  in Jackson, May 1 and  2.
Rev. T o n i  H e r m o n .  p a s to r  of  o u r  
I itsi C h i n c h  in I i t i lc  R o c k .  Arkansas,  
ch a l len g e d  us to d o  m ove foi C o d  
th r o u g h  the  Sundav vchool. a n d  Miss 
I .espei H ell in . o u r  Mississippi mission  
arv to  N i c a r a g u a ,  s t i r u d  us to d o  m o i e  
lo r  C o d  t h r o u g h  missions.
T h e  ch a s te n in g .  < ha U e n g iu g .  faith  
b u ild in g  tin -.sages «:f Dr. Jit n m  r wen  
un e x ce lle d .
I h e  o i d i n a t i o n  setv i ie  c l i m a x e d  the  
assemblv .  with Di Be-uner in ch a rg e ,  
and f o u r  m e n  receiv ing  e lder 's  o iders .
W e  than k C o d  for  I lis  blessings 1111 
d e r  the  lea d e rsh ip  of  o u r  dis tr ict  su- 
pc‘i i n t e n d e n t , Re»v. \\ . C h a r l e s  Oliver.  
— / iffut rlrr
Alaska District Assembly
' I h e  th ir te e n th  a n n u a l  assembly  of  
the- Alaska Disi iict  c o n v e n e d  in A n ­
c h o r a g e  I i 1 st C h u r c h .  Mav SO a n d  ,°>1. 
with i n d o o r  c a m p  mee t in g  services each  
n ig ht .  M av liS t h r o u g h  J u n e  2. Dr.  
V. H. Lew is ' t im ely , ch a l le n g in g .  S p i t i t -
an«>inhd mi ss.iges j^ave us .1 g ica t  ^|• 11 
i tual  u p l i f t r a n d  his a m i a b l e  mantle 1 in 
pre sid in g  at the  assemblv sessions was 
a p p r e c i a te d  by all.  C o d  gave  f i u i l l u l  
a I tat service’s t h n n ig h o ti l  t h e  week.
I he* final r e p o rt  o f  District  .Superin  
u n d e n t  lic i t  D aniels  sh ow ed w h o l e ­
som e g i o w l h  in Alaska u n d e r  his lead  
e rship foi the- past seven w a r s .  C h i n c h  
m e m b e r s h i p  now stan ds  at 10.‘5; Sun  
dav school e n r o l l m e n t  at l . I S l ,  a m i  mis-  
sj .*n ;n ' m e m b e r s h i p ,  4**1: SI."*2.101 was  
given foi all pui poses, with s1I..V20 foi 
ge n e r a !  inte ie sts .  and  file c h i n c h e s  paid  
out  > 1 2 2 . '.SU loi local inteiests .  I h e  
p er  ca p i ta  g ivin g  o f  Alaska N a /a i e n e s  
was S:»:;o.(>l. ( lunc h pro pe r tv  of tin 
elistiiet is v a lu ed  at S027.°*UO.
Supet in te n d e n t  B e l l  D aniels  h a v i n g  
a cc e p te d  the stipcrinle lidelie v ol the 
W a s h i n g t o n  Pac ific  D istt ic l .  Rev.  Rov 
’^e-ieli'i of Seattle .  W a s h i n g t o n ,  was  a p ­
p o in te d  as the supei in te n d e n t  for  Alas­
ka.
Rev. l ‘d w a r d  H u r n  a n d  R ev.  H u g h  
Hines,  with la v m e n  I ' m b e i t o  G o b b i  a n d  
H a r r v  R c i m e r  w ere  elected as de leg a te s  
to  (lie ( icn e ra l  Assemblv in 1 * Mi I. If 1 t a 1 
V 11ix 1 s. i:
Canada Pacific 
District Assembly
I h e  e i g h t h  an n u a l  assembly  of  the  
Canaela Pacific  Disliiet was held in 
X’a n c o u v e i .  M av 2!> a n d  2 1 .  with D i .  
V. II. l ewis as the  p l e a d i n g  gene lal  
su pel in ten 11 eii t . His h n m o t  a n d  c H i  
eienev in h a n d l i n g  all ihe' d e ta i ls  ot  
business mack the  assemblv a happv an d  
eli jovab le  on e .  Dr.  C e o i g e  ( .o u l t e r .  
executive-  s e c ie t a i v  o f  the  D e p a i t m c n t  
of l o i e i g n  Missions, was  presen t  also.  
I hese me ssage s ol the se tw o nu ll of  
C o d  thri l led  a n d  c h al le n g e d  us.
Mi.  Klvin Hicks did an e xce l len t  job  
as r e p i c s e n t a t i v c  of ihe N a / a i e n e  P u b ­
lishing House.
We w ele  all sa d dened bv the  news  
that  o u r  beloveel d i s n i i t  supe 1 mte ndeii I. 
Rev B e it  D aniels ,  was h a v i n g  us. hav 
m g  ne civ eel a n d  a cc e p te d  a call as su 
pc i inte nde nt o f  the W a s h i n g t o n  
Pacific Disliiet T h e  D anielses  have 
sc tved r i l l  dis li iet  faithfullv  a n d  well 
a n d  a i e  beloved bv all. B r o t h e r  D aniels  
l cv iew ed the  progress  o f  the* d i s t i u t  
o v e r  the  past seven w a r s .  a n d  we* were- 
thr i l led  bv the  a d v an c e s  that  have- been  
m ade.  H e  also re-poite'd that  v\<- are- 
" o v e r  tin- l o p "  again  this w a r  in " 1 0  
p e r  c c u t " giv ing.
t )m of the high lights  of  the  as 
semblv was the- ini rocluc \ ion o f  o u i  new 
disli ie t supei inlende ill and  his wife.  
Rev.  and  Mis. R«»\ Yeie!e-r. W e  w en  
I It 1 i I led with ih< ir eleai tcstjnionv t < * 
the* lea d in g  of C o d .  a m i  a i e  believing  
C o d  foi .1 " l e a l  w . i r  J lssu  ( l i k e .  /,\ 
t>nrh-r.
British Isles South 
District Assembly
I h e  Bti t ish  Isles s o u t h  D is i j i t i  \s- 
semblv me l June- I to  I unde r the- e hail  
n n m ship  o f  Dr. H u g h  C. B e n n e r ,  g e n ­
eral  supei i n te n d c n t .  M o re  th an  tw o  
l iumliecl  v o t in g  n u m b e r s ,  i c j o i c i n g  in 
l l 'e ir  ow n salv atio n .  vet sobered bv 
ibeii  1 .m- e>| tesponsiljii itv.  filed in and  
c o m b e  | shiv tilled the e <>U1 Ule>die»us 
s. ■ i11 111 1 . v (■! ihe c h n i i h  .il S .d foid
In his n p . n t  Rev | Ii Maela^iil 
w h o  latei was re electei l as e 1 i>triet >u- 
p e r i n l e n d e n l .  sta led  lha l .  though lit) 
new c h i n c h e s  h a d  been o i g a n i /e d  .luvittg 
the  v ca r .  t h r e e  more* new  churches are 
iccjuireel lhis y ea r  te> mee t the* (ji:uclrcn* 
uial  goal : ihc*rc was  a net  increase of 
twe nty  f o u r  m e m b e rs .  T h e r e  was a note 
of o p t i m i s m  iu the' p as tors ' reports.
( • r a t i f y i n g  c o n g r e g a t io n s  a l t e n c c d  the 
e v e n in g  r a l l i e s ,  a n d  t h e  a l t a r  w as lined 
w it h  S« eke IS  — H r  I v\ I 1 VR\tFR, Re- 
f ’orirr.
New Church Organizations 
Reported:
(• latnlview , I n d i a n a .  Mav 1‘J. 1%:’. 
Rev. je i iv  W h e e l e r .  p a s to r  - 1 . 1 e> < 
Dvvis, (!i\tii(> <u f>ti u i t r t n i ,  j t f .
I d a h o  O i e g o n  D isliiet .  three- rhurdles 
iu M av,  1 <!(»:{. Me ( a l l .  Rev . I ce  Hop­
kins, p a s to r :  N o r t h  Boise . Rev.  Floyd 
C u m m i n g s ,  p a s to r :  W e ise r Spanish.. 
M is.  C a r !  C o l e m a n .  p a s to r .—I. F. 
V 0 1  m . i r .  >11 f ' c r i n t c n r i o i t .
Sun Valiev. Nevaela. Mav L’t). 1063. 
R e v.  K. K u g c n e  De-ninv. p as tor .—Rvv- 
vioxn  B. Sni r v v  o o p .  <h't>i<t <u !>t rintoi- 
i ltnl.
l a i i v i e w .  reiinesse'c , Ju n e  2. \%*. 
Rev. R . iv m o n d  C l a i k .  pas ien.—C. F 
s u i v i v K i ,  d i\ h  i d  \u j m  i n l t n d t  nt.
Calgarv  l o r e s i  l a w n .  A lb e r ta .  C jiuuIj . 
Re v. \ eme* H a n n a h ,  p a s to r .  |une l!.
1 *M*;>.- Hi k\t vx 1 ,  ( . .  Sm iii i .  dislrhl  
' 11 l>n in i t  n d i  i i l .
lo uisv il l i -  Oke.lona, K e n tu ck y .  Marcii 
J I  lOn.'l. R ev. Kdvvaid R c d m o n .  pastor. 
D v il  vs Ii ve.e.i 1 1 . »l i s t r i c t  su i •) tr fiden..
O l a l l o i i .  Missoni i. A pril  11. 19«»3. 
Rev ( a i l  Kiser,  su p p ly  p as tor .  E. 1). 
S i u p m i x . d i s h  l i t  s>if>t m i t t  t i d t n l .
C h a t s w o i i h .  C a l i fo r n i a .  A p ril  1^. 1903. 
Rev. David V. ( . 0 1  ton .  p as tor .  W .  Sun-  
in r x i  B r o v v x . d i s t r i c t  s u fx 'r 'm trt id cut .
San \ n to n io  M o r n i n g  G lo rv ,  Gulf 
C e n t r a l  D ist i ic l , \piil  2S. l ‘Mi;{. Mrs. 
N oivell  1 e -w is. pas tor .  W v r r i x \. Roi.
: ICS. tl i s t . ' l it  sli l>< I i II l< >>dt U !.
Beauiiioni  W e stf ie ld .  H o u sto n  Disliiet. 
Mav 10n‘i. R e v .  H ollis  Cndeivvonel. 
p a s io i .  W .  R v'. \ic»xn Me ( 1 1 xe.. tli s/r id  
su f u r i u h t i d t n l .
C resloii . O h io .  Mav 10. 100.5. Rev.
B. ( ! .  P i i b b l c .  p a s i o r  H v r v i v  s. Gvl- 
t o w w ,  d i s h  i d  su l>f) i u t ( m i c f i t .
N O T IC E: To assist in faster 
handling of news, rep orters to 
the H era ld  a re  asked to limit 
rep orts as follow s: local church  
and evangelisis* reports, under 
100 w ords: d istrict activities, 
not m ore than  200 w ords. As 
fa r  as possible, reports should  
he typed double spaced and 
sent prom ptly by airm ail.
1 a i n l t .  A l a b a m a  Ihe' l a i i v i e w  
C h u r c h  re c e n t l y  en jo y ed  an old-fash­
ioned revival  m e e t i n g  wilh Kvangclist  
Joh n R.  W o r k m a n .  O u r  p e o p le  deeplv 
a p p r e c i a te d  the- Spiri t -f i l led  m inistry  of 
ibis m a n .  The* ciowels we*re exe'ellcnt: 
iln a l t a r  was lined w ith  seekers night 
a f te r  n ig ht  a to tal  o f  I II.  T h e r e  was
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a great  t ide  (*f sp ir i tu a l  p o w e r ;  ( .o i l  
gave \ ic torv  a n d  g lorv . W’e  th a n k  G o d  
for a p r a \ i n g  p e o p le  a n d  tliis good  
evangelist. Seveial  m e m b e r s  h a v e  hern  
added to  tin* ( l u n c h ,  a n d  n i :  a re  still 
seeing le su lts  f ioin  this m e e t in g ,  j \v 
H arm s.  P a s t o r .
O x ford .  Nova N<otia. ( Canada - 1 his 
church,  the  oldest  of  the  d e n o m i n a t i o n  
in C a n a d a ,  lecenliv  c o m p l e t e d  revival  
services w ith  E v ang elis t  R ov 1 . Sellick.  
He p re a c h e d  w ith  the  u n c t io n  ol the  
Spirit, and. a g ood n u m b e r  o f  persons  
responded to t h e  c h a l le n g e  ol the  g o s ­
pel. Som e new  \ ou n g  c o u p le s  w h o  ha\e  
started to  Sundav school recentlv  w eie  
co m e rte d .  I h e  su nda\  school ave-iage 
for Apiil  was Is"> the  largest  m on thlv  
average a ttendance-  ever. \ M en d a iu e  .it 
all p r e a ch in g  services is g o o d .— R oss  R 
Cribbis. 7\/>i m .
Bam hci  g. So u th  C a r o l i n a  Rceeutlv  
our c h u r c h  cnjoveel a leal  spi t it u;i I 
awakening with R e v . W .  W .  R o s e  as 
evangelist, s inger ,  a n d  m u sic ian .  H e  
preached w ith  t h e  a n o i n t i n g  ol the  
Holv Spii it. o u r  people- fasted and  
praved. a n d  ( . o d  ble-ssed. I oit\-nine-  
souls sought  (>od for  sa lv a tio n  and  
heart p u ri tv .  six  new m em be rs wi n 
added to  tin < l u n c h ,  a n d  thiiie en p e o ­
ple Weie1 b a p t i /e d .  Since- o u r  assemhlv  
we have  leceiv ed  sevciilee-n m c m h e i s .  
fourteen 1 > \ profession of fa i th .  All  
budgets a re  paid lo date*, and  we a te  
well ove r  “ 10 pet  cent*'  in g iving foi 
missions. O u r  a v e ra g e  Sundav s< boo)  
attendance  is a b o u t  twentv above- that  
of last \eai. W e  a p p i c c i a t e  o u t  faithful  
people, an d  t h e  spiii t  of h a r m o n v  in 
the c h u r c h .— J w tt  s M \ n w ts ,  P a s t n t .
Sp aita .  I e nnessee- In o u r  rece nt re ­
vival with E v ang elis ts  \. E a n d  P a u l in e  
Miller we en jo v e d  t h e  old  fashioned .  
Bible p r e a c h i n g  of B r o t h e r  M iller .  Also  
the child ren as well as the  a d u l t s  on 
joved the ch a lk  pictuie-s. stories,  and  
object lessons p ie s e n te d  bv Sister  Mil 
It’;'. Most of the- services we're well at 
tended, with  eightv tw o pu se-ni for  a 
special n ig ht .  T h e r e  was  devp c o n v i c ­
tion eui hearts , a n d  f o u r  souls fou nd  
\icton in C o d .  I m i w  W i t n w i s ,  H, - 
p e r  l a .
Philip sbu ig.  Pe uns\ Iv.inia - R e n  nl!\ 
ot.r c h i n c h  h a d  a g o o d  levival  with  
Edward an d  D o t o t h v  C h a m b e i l a i n  as 
song leader a n d  pre ac he r, lespecI  iv e l\ . 
“T h e  Singing ( h a m b e r l a i n s ” ga ve  ox-  
cellent service'. A n u m b e r  of p eo p le  
praved t h r o u g h  to  a d e a r  i c l a t i o n s h i p  
with the- I .o ld  in b o th  sav ing  and  
sanctifving grace1. T h e  C h a m b e i  lains  
sing and a h o  plav seveial  m usica l  iti 
strunients. as we'll as d i i c t t  the1 singing.  
A\*e a p p r e c i a t ' d  th e ir  m inisi t  v with us
R \t r n  s  pill ! t n-s. P a s t o r .
Evangelist H a r o l d  G. C ai l is le  repents :  
“We are- g i a t c f u l  for  the* wav (.e»d has  
blessed in cun first leii reviv als  since  
entering the field last J a n u a r y .  O u r  
revivals h a v e  bee-n in T e x a s —at El  Paso  
Grace. Odessa l i r s t .  M o n a h a n s .  San A n ­
tonio Grace.  San M a rco s .  El  P a s o  N o rt h  - 
gate. Slaton.  B u r le s o n ,  a n d  D e n iso n ;  
and at Sullivan. M issouri .  In  e a c h  p la c e  
souls sought G o d ,  a n d  in seven o f  these
m ee tin g s  t h e n  w e ie  less th a n  t i l le r  
b a i r e n  a l ta i  s e n  ices d u r i n g  the  revival.  
\t D enison ,  ( -od c a m e  in i esp ou se  to 
the* p i a v e i s  of  p a s t o r  a n d  p e o p le  and  
ga ve  sixtv se-ekeis to  be saved oi s a n c ­
tified. P a s tors  a n d  lav men have  been  
mosi e o -op ei  at i v e, a n d  we give ( .od  
praise  lot l l is  blessings.”
"SHOWERS of BLESSING" 
Program Schedule
July 2S—"Tlio e;«.d We Trust . '  f></ 
Lloyd H. Iliiton (fea tu rin g  m usic  
fto m  X orthw est X a za ren e C olleye) 
A u g u s t  1— " W h e n  Cim! C a l ls ,* ’ by 
Lloyd I!. B yron  
A u g u s t  I I — “ T h e  S u p r e m e  Q u e s t i o n . ” 
by Dallas tiayyetl ( fe a tu rin g  m usic  
by P asadena C olleye)
St. Mai ic s. 1 d a h o  Re cell 11 \ out
ch ine  h had a woue lei 1 ill iev iv al with
1 v an ge- list E. R. St tu tc•v a n t . who
pre-aclle d  the- c>ld -fas hi< med ge »spe l w i 11 i
t h e  a n n u ll in g of the Holv Spii it. 1 he
1 end's pi e sene e vv a s m anifested . and
a Inn »st eveiv sel v ic e- was ci «»w ned w ilh
se c ke IS al the a l l a i . O u r  jpe-nple liav e
bc < n e in c a n  a g ed  a n d  blessed, a n d  we  
than k G o d  for  the m in is t iv  of  liiollie i
S i  i n  tc-v a n  I. R o i u k i  G  W i n r . m  w .
lor.
Pies co ll ,  A i i/i *i l a -■- R< c. c it 11 v w< cu-  
joved the  m ost successful leviv.d in out  
loin -vc a r  p a s t o i a t e  In-re1. Ev ange list 
I ee Knsev is a g o o d  p i e a c h e i  a n d  sc ml 
w in n er ,  a n d  we had  the  largest  and  
m ost co nsistent  c ro w d s e v n .  with manv  
seekers  a n d  new  p e o p le  l e a c h e d  l«n 
( . o d .  W e  a p p i e e i a t e  the* woik of  Kioth  
ei Eiisov, a n d  he  was given a call  to  
le t u i n  in P.Mla.—A f. T e . s n ,  P a s t o r .
\ sh I. nid . Kent in .kv—( .od  has grae iotis- 
lv visited 1 i i st ( ' l u n c h  with a Holv 
( .h o s t  revival.  A f t e r  weeks of p iavei  
a n d  fast ing,  ( . o d  nu g h ti lv  used Rev.  
l-.sn Me C l i n c h e r ,  p a s i o r  of l irst C h u r c h .  
Y o u n g sto w n .  O h io ,  as the h u m a n  i n ­
s t r u m e n t .  I im e a f te r  l im e the Holv 
Spiiit  tell on the  e h u i e h .  and  scoies  ot  
pel sons  b e c a m e  earn est  se e ke rs a n d  v ic - 
lo iiolis  liude is. Pioble-ms ot long  
slaucl ing we i c  solved,  a n d  oui  e h u ie h  
has be e n reviveel an d  slit  ngthe-ned in 
cv erv  a n a .  1 he Spirit-f illed. Bible- 
p l e a c h i n g  of Sis ter  C r u t c h e r  was gieallv  
a p p r e c i a te d .  Nc-arlv one' h u n d r e d  p e r ­
sons received definite* sp iri tual  help ,  
f in a n ces  ( a i n e  easilv,  the music- and  
s inging w e ie  blessed of G o d ,  a n d  ihe  
a ! leiidanc e w a s  e onsisfen 11 v h i g h  
f l n o u g h o u t  the  m ee t in g .  l irst ( h u rc h  
has been baptized an e w  with the H olv  
( -Ii* »st J v m i s R H im  , I ’m i o t .
Evangelist  I h o m a s  Haves w in e s  | 
have- a n  o p en  d a te ,  v *lh m\ big  teul.  
in (ulv : a m e e t i n g  sc heduled  was can  
ee-led because' o f  a pas toral  change I 
will be- in P c inisv lva n ia  in a tent  m eet  
ing. August I to  I S .  Also I h a v e  open  
t im e  a f te r  S e p t e m b e r  1 until  C l n i s t m a s  
a n d  a m  a n x i o u s  to  slate  a n v  of  this  
t im e  as th e  d o o rs  m a v  o pen.  W i i t e  m e  
c o o u r  P u b l i s h i n g  H o use ,  p o  fV'X 
r<?“' Kansas C itv  !1 Missoni i
l ei re  H a u t e .  I n d i a n a  —N o rt h  Side  
C h u r c h  h a d  a S u n d a y  school average- 
last v ca r  o f  50 ;  this \ ear  will be above  
(ia. T h e  o ld  r e co rd  a t t e n d a n c e  for  E a s ­
ier  S u n d a v  was SS—this y e a r  we h a d  12<> 
pie sent.  O u r  pe o ple  are: p a v i n g  th e ir  
t ithes,  a n d  o u r  m o n t h l v  giving has a l ­
most  d o u b le d .  C h u r c h  m e m b e rs h i p  
is increasin g ,  with w hole families  being  
won to ihe.- I . o r d . T h e  sp i i i tu a l  level  
ol the- (h u ic ;h  is h ig h .- - -R v i .ru  W r i g h t .  
P r s t rn .
I tica.  ( >hio — Rece-ntlv o u r  ch ine h en-  
joved w hat is a g re e d  to  l)e the* greatest  
levival  in ihe nin e tee n  vear  lusto rv  of  
this e h u ie h .  I ’nde-r the  Spitit a n o in te d  
minist iv of  Evangelists  R a l p h  a n d  C o n ­
nie- Swish ei . tl i i i tv live' seeke rs bowed  
at tile a l t a r  of  p ia v e r .  1 lie- ch alk work,  
m usic ,  and  p l e a c h i n g  o f  B r o t h e r  and  
Sister Sw isher  were e x ce l le n t ,  with a 
w o nderful  o u t i e a c h  into  the c o m m u n i l v .  
Ih ir lv  pe-e»j)Ie alte-nded o u r  c h u r c h  for  
the  first t i m e . - - W i si r v  It. I k i d i r i c k .  
P a s i o r .
.Manche ste r. 1 e nnesse c- ( )n Mav l ‘J .  
I i i  ^t ( h u r c h  closed o n e  ol the- greatest  
n vivals of  its historv. N ig h t  a f te r  n ig h t  
the- a l t a r  was filled with seekeTS. for  
Itoth p a r d o n  a n d  h e a i t  p i u i tv ;  the  
c h u r c h  was blessed, and  we feel that  
lasting goo d was acc om p lish ed .  E v a n ­
gelist ( h a i i c s  E. Hade-ii p l e a c h e d  the  
getspcl with povvei. w hich b i o u g h t  re­
sults. We: feel lie- was  ( i o d ’s m a n  for  
l he- h o u r .  He- was given a call to t e tu r n  
in the s u m m e r  ol ‘(il. -C i\ni: ). Dwi.s,  
P a s i o r .
Topic fo r  Ju ly  28: 
R e b e l l i o n  A g a i n s t  G o d
Scrii' m r i : ( . e n c s i s  a 1 1 i ' P r i n t e d :
( .enc sis 1-1(1, 2 2 -2  ! i .
( . o i  hi x ’I i x t :  i l !  w r  l i h c  \hrcf> fun r  
g o n e  H'-hax:  w e  ha\ ’t’ l u n i n !  r ; n v  o t i c  
/ f> h i s o i c n  w a x :  a n d  t h e  / o r d  h a t h  
ia>d o n  h h n  I h e  i n u j i i i l x  <>i u\ n i l  
( I sa ia h  5 3 : 6 )  .
I b i s  ejuc-stion, "W  h e ie  a i i  (hou>“ was 
not asked in o i d e i  that  ( i o d  m ight l o ­
cale m an  w h o  had sinned;  it was asked 
to  he lp m a n  iind himsell . Ad.im s u n ­
willingness  to  ae know ledge- his respon-  
sibilitv for  w hat had  h a p p e n e d  reveals  
the- e x te n t  of  his le>stne-ss. ( . o d  has al 
wavs sought  to bring  m a n  !<> ihe- place  
of re-eogui/ing  a n d  a d m i t t i n g  his sinful 
co n d it io n .  As lemg as m a n  hide's, u n ­
w illing to  face his sin o r  lo a d m it  it 
e i t h e r  lo himself  o; o i h c i s ,  l l ieie  is no  
hope of his le d e m p l  i o n .
W he te actuallv  was  this m a n ?  W h a t  
b ad befallen him ? W h a t  was Ins con  
dil io n -  l i i s t  of all.  he  had  disobeved  
( . o d .  In so d(»ing he b io k e  c o m m u n i o n  
with C.od a n d  set h im self  against  ihe  
verv pr in c ip les  on w hich  his life was 
l o u n d e d .  H e  v ir tu ally  den ied  his own  
sellhooel, b i o u g h t  h im self  uude*r b o n d ­
age* to foreign inf luen ces  a n d  b e c a m e  
his ow n eneinv. H e  sought to defend  
h im se lf  against  his own actions,  laving  
t h e  b l a m e  on others . H e  was willing  
even to  c o n d e m n  o th e r s  r a t h e r  than  
a ck n o w le d g e  his ow n guilt .
A d a m  t h o u g h t  his . i n  of d i s o b e d i e n t :  
w o u ld  m a k e  h i m  wise—a n d  il d id ;  it 
m a d e  h i m  wise in th in gs  he  d id  n o t  
ne ed to  kn ow  a n d  in th in g s  it w e re  
b e tte r  f o r  h im  n e v e r  t o  h a v e  kn ow n . A 
fi rs th a n d  kn o w le d g e  o f  sin w ith  its r e ­
su lts  is m a n 's  m o s t  costly  e d u c a t io n .
P e r h a p s  t h e  m ost h o p e fu l  side o f  his 
co n d it io n  was the  b u t  t h a t  h e  was  
a s h a m e d  o f  him self , l i e  was  a s h a m e d  
o f  his disob edience , a s h a m e d  of his c o n ­
d i t io n .  a n d  a s h a m e d  that  he had  been  
fo u n d  o u t .  In this re g a r d ,  sin h a s  less­
e n e d  m a n 's  sensibilities  w ith  the  passing  
ce n tu r ies .  It is n o t  u n c o m m o n  to  find  
m en living in willfully ch osen  sin with  
n o  in d ica t ion  o f  r e m o r s e  o r  r e p e n ta n c e .
Su ch  self  ju s tif ica t io n  is s o m etim e s  o b ­
served a m o n g  those  w h o  h a v e  been a c ­
t ive C h r is t ia n s  f o r  m a n y  Years, but w h o  
b re a k  t h e  m o ra l  co d e  at th e  p o int  o f  a 
p a r t i c u l a r  weakness  o r  desire . B c c a u s e  
the y  m a i n t a i n  a c i r c u m s p e c t  life in 
m o s t  respects , a n d  because  th e ir  q u e s ­
t i o n a b l e  a c t io n s  h a v e  see m e d to  lill a 
void iit th e i r  lives, they a p p e a r  lo  feel 
n o  s h a m e  f o r  I h e ir  d e e d s—even c o n ­
t in u in g  lo  profess  c o m m u n i o n  w ith  (>od. 
T h i s  h a s  been ob se rv e d  in cases o f  m a r i ­
tal infideli ty . c m h e / / I c m c n l .  p a y o la ,  o r  
in life s i tu a t io n s  w h e r e  m e n  h a v e  yielded  
to the  s t r o n g  ap p e a l  o f  w e alth  o r  h o n o r .
Sin is n o  less h e i n o u s  because  the  o f ­
f e n d e r  a t t e m p t s  to  co v e r  it w ith  a sus­
ta ined  c lo ak o f  r espec tab il i ty .  T o  the  
discredit  o f  the  h u m a n  race,  we h a v e  
been ab le  to  c o m p o u n d  t h e  sin o f  A d a m ,  
w h o  hid f o r  s h a m e  even t h o u g h  he  
so u g h t  t o  justify  himself .
lesson r>ate"!ai is based on Interait'en*!
School lc~>soits, the Internationa* Bible Lessens for 
Christian Teaching copyrighted by thf International 
Council of Religious Edu>-aticn, an i ><• used fcy -i* 
pei mission.
Deaths
MRS. L. VERNIE (Eaies) GRAVES vr, t e n  M_,
13, 1G92, in Des Moines, Iowa, and died March 3. 
1963, in Shreveport, Louisiana. Converted when a 
g irl, sanctified a few years later, she united w?tn 
the Church of the Naza ene in 19 J 3. She v.-as a de­
vout Ka/ar^ne, and especially interested in S>«nd:y 
school teaching and mibsionvy activities throughout 
her entire life. She was a well-informed Christian 
worker. She is survived by her hu^haitd, Thomas 
M. Graves; a daughter, Mrs, Virginia Bible; two 
sons, Eugene and Melvin; two sister*, Mrs. Maxine 
Gartin and Mrs. Betty Alibritton; aiwi a brother, 
D. C. Hales. Ft;neivl service was he id at Shreve­
port First Church, with tl.c paster. Rev. j :.e  Cordell, 
in charge, assisted by Rev. H. M. F> le r  and Rev. 
Gc-orge Petry. Interment was in Fp^ :t P; rk 
Cemetery, Shreveport.
GLEN RICHARO BRUMMETT w .s font April 2(,, 
1895.. in Kirksville, Missouri, and died at his home 
near Shaltuck, Oklahoma, on April 13, 1963. He 
was a charter member of the Church of the Mara- 
rene at Higgins.. Texas, where he was a faithful 
and active member until his death. He H  survived 
by his wife, E be rti; a daughter, Mr*. Neta Jones: 
and four sons, Dale, Aldon, Robert &., .’ ml BiH. 
Ray; also a brother, Sam; and Ih. r* ;,i.-trr<. t*.
V ionic Barnhart, ftVv Pv.riine Grcnen:an, and !/< 
Myrtle Hinson, funeral serv'c** w is r *nr!:'ct^'i in *!•- 
Higgins church b/ Rrv. R. f.. H-'k-fard of Wato- 
•»■»* Oklahoma, .»:.Mr t^d by Hvr ; ,i«\r, J . \V.
Douglass.
MRS. JOHN W ILLSON (Adeima Ad.>n..; d i'd i:i 
Grand Junction, Colorado, oa April 19. 19b’ . cf 
a heart attack. She was the moth r of M is. V/i)- 
liam Brewster of Central Point, Oregon, a»iu daayii- 
ter of Mr. and Mrs, Wur. Adams of Ailnderut, ta li 
fom ia; sisters, M-s. Doa Chapman and Mrs. Ge-ngt 
Schriber. Funeral service was in charge cf Re/. 
Ray Hawkins, fiazarer.e paster at Grard Jaacticn. 
with buria! in Grand Junction.
W ILLIAM  C. HARRIS was born October 1 1881. 
at Jasper, and died February 5, 1963, at Decherd, 
Tennessee. He was a member of the Warren Chaps! 
Church of the Nazarene for a number of years, and 
always testified of his lov<* for his Lord. His wife 
preceded him in death In 1951. He te survived b ;
‘Jv ia ra i: MfJ . fate. tf.--,. Ray Reed,
neat, George, Carl, and Homer. FutK iai strvicc was 
conducted by his pastor, Rev. Harry Jonas, with 
interment in the Fa ’I Creek Cemetery.
ROBERT K IRBY  SCHR IBER died January 3, 1963, 
at the age of twenty-eight months. He was the 
son of Mr. and Mrs. W illiam  Sch .ib tr, g.aud’,on of 
Rev. and Mrs, George R. Schribcr, great-grandson cf 
Mr. and Mrs. W illiam  Adams and Mr. and Mrj». 
Robert A. Schribcr ol AlUdc-na and Glendora, C a li­
fornia, respectively. He was buried January 
with graveside service in charge of Rev. J . W. 
L iiis  and Rev, George R. Schriber.
MRS. L IL L IE  S . LACY died Ap .il 13, 19«3. A 
native of Covington, Virginia, she had been a resi­
dent of Pasadena, Californi.!, for twrnty-tcur years. 
Sh*s was a famous ycspel singer for forty y<*ar«, 
an'.' is survived by her husband, F.o>d M. i t. v, 
and a. sou, Robert •]. Funeral swvice .v\s it r - 
ducUd by Rev. Kaisun Hibeyge-, v.ith intvim-itt . t 
Mountain View Cemetery.
MRS. EDNA ANN MARTIN n -  t-v.;m) was Lv.-n 
February I , 3878, in Madison County, Arkansas, 
and died February 28, 1963, in Compton, C.»ii- 
fornia. She joined the Church of 1 he Nazarene at 
Greeley, Colorado, on February 4 , 1 9 0 ° . and a l 
the Colorado D istrict Assembly at Colorado Springs 
in 1912 she * ;:s  consecrated t d-. acor.^s bv 1I..- 
late General Superintendent I-. F . Walker. She is 
survived by her daughter, Mrs. A iiie  Baiiey. Me­
morial service was conducted v<\ March ■* in bet 
church by her pastor, Rrv. Frank C. Watkin:-. and 
Rev. Donald Jenkins.
Announcements
WEDDING B ELLS
i.'u jy  Patricia M ius and George "i •>
bcn y of Cat non, Washington, ware united in ni.;i 
riage on Jun? I  A, at Ca* scn Chum i oi the N.um- 
rcne, with the pa.-tjr, Rev. Merritt M. MocfcU’r, 
officiating.
f.!i>s Margaret fJ k n  Wright .nuj h.«i ies l-.rnneth 
Lambert, both of Mount Vtruon, Ohio, v.erc- united 
in marriage on Juiic 8 , <it tiie Mount Vernon 
Church of the Naza-'ene, with the pastor, K-.v. 
F . L . Jefferson, officiating.
’."iss Frecda Mae Ho*'ton cf j.n u ttr, Scuth 
Carolina, and Wiljia»n Danc'l Ycung of Kincjs 
Mountain, Kenfuckv, were i.nited :ri marriage cv 
J : ; " ?  I ,  at the Bottievsrd Church cf the Na.*aren: 
tn Sum f-', with Rev. R. t .  Horten, f.Hhe e: 11k 
br;de, officiating, a s s is t s  by Rrv. fM -r  ef
v ii-fJS Mountair..
i v eu Lee H j*-!c jS ef Cnnto.*, Oh-v, and Ri-:hav1 
Harold Stahly of Pftef-btag, Texas, were united 
in marriage on M-:y 28, in First Church nf the 
\’.,raiene. Bethany, Oklahoma, with Rev. F. ’ ‘>cr H. 
Stahly, father rf the grcom, oflicia*;ng.
BORN
• t n K^nn^th a~d Cc?fne (r.ifttroc-n> Rerd M 
Dighton, !• msas, a son, Mir.na"5 Ra;r, on J..ne 22 .
•to Key ami Myra (Smith/ V.nii-ik-'r r f  Ih.nts- 
viiie, Alabam.i, a oatigliter, K.ua Dawn, on May 27.
SPEC IA L PRAYER IS  REQUESTED  
by a Namrrr.*' J.uiy in Indiana tor tv..; fam- 
steady work, they w ill Le laithful to C.r,l, 
.r*| tth?rs to sec t lu ir  need of salvation f-s-r
two special Silent reguest':
-■■by i  Christian lady in Vug'.u!.' t .a t an t-.\w 
opvitiiiun (face is parfiahy pjraly/ed ; taay be sue- 
t«*ssfi.-lr that she may be able to hear, for a 
handicapped daughter in the state hospital, and 
for unsaved children and loved ones to find God 
in salvation;
- by friends in Oklahoma "that God w iil answer 
prayer on several pressing problems fo» a fam ily" 
who believe in prayer.
D irectories
GENERAL SU PER IN TEN D ED IS
« Hir-v h-uy,. Th ' Pasert 
«■ an:-as F-ity ' I ,  Misses*i 
District Assembly Schedule* for 19«Y5 
HARDY C. POWERS:
F/.nsas ...................................................July 31 !■> A .:}.; * ?
finrthACMen' i I :tiO‘s ...........................A;.gi-,t *•> and lr>
Minnesota...................................................August 2/ nnd ?$
Jop lin .................................................. Si-ptemoer 19 and ?a
D:..rUi Ask..:.-:..................................ptetnbvj- ,.,„d ;■>.
C. b, W ILLIAM SON■
Lai , a:; . . . . . . .  a .  jt ..t i j.
Wiscc'-iin Aog.iSt 8 ar.J v
- ..................... ... . . .August 2 1  and 22
........................................August 28 and 29Louislz-.r,
SAM UEL YOUNG:
V irg in ia ................
M issouri...................
Northwest Indiana
South Carolina
fj A
. August 8 and 9
...........a . gust 15 and 16
.......... August 21 and 22
September 11 a r . j  12
• : .1
D. I . VANDERPOCL:
Iowa................................................................... August 7 and 5
Southeast Oklahoma.........................September 4 and 5
South Arkansas..............................September 13 and 19
HUGH C. BENNER:
Akron.........................................................Jutv 31 and Aug. I
Southwest Indiana......................................August 8 and 9
Houston.........................................................August 21 and 22
Georgia.................................................September 11 and 12
North Carolina.................................September IS  and 19
Southwest Oklahoma..................... September 25 and 2o
V. H. LEW IS :
Kentucky........................................................... August 8 and 9
Indianapolis.................................................August 21 and 22
Kansas C it y ................................................August 23 and 29
D istr ic t A ssem bly Information
AKRON, July 31 t i  An31.1 t 2, ;■! the District 
Ccnrrr, 7970 Ruble Avc., Lo iiittil.e , Ohio. District 
S.ipffint iiilCTit C. D. Tayigr, host. General Sjper- 
inttndcnt Benner. 'N .F .M .S . convention, July M- 
*0 ) . Center i1; located at the int nKtion eI 
State Highways 02 and 4A.
KANSAS Ji;W 31 to August 2, at F ir . I  Church, 
JiOf> r.. hcllcgg, W ktiil.i, Kansas. Rev. G. A. 
r.nugh, pastor, Gtncral Superintendent Powers. 
IN .F . I . s .  I orrjrrttLon, J.-(y 3T-30; S .S . comentiofl, 
v. y 30 ; M .V.P.S. c-nvenlion. August 3.)
DALLAS, August 1 and 2, i t  Central Church, 
4105 Victor, Dallas, Texas. ftev. C:>ae £. Am- 
nuns, u.r.to Gener.il Sup<rintenOe.it '.Vil..omsor. 
iH .V .P .S . < Miiv-.uion, July 30 ; M .F.M .S, conven-
• ■ July 31 .J
IOWA, Aug.. t 7 ..nii 8, at 0 .4 l...iarene Camp 
T.ibenijtie Route 1. West Ces Moines, Iowa. 
Rev. Clyde Stanley, 2C0<» Bev.-er Ave., Oes Moines, 
; ;>t^ . timer.il Superintendent Vanderpool. 
iS .t .M .S . convention, August 6: S .S . convention, 
Aiej.r.t •); M .Y.P .S. convention, August 10.)
KENTUCKY, Autppst 8 and 9, a t Bread*;.)
C.liurch. }!'■ tT. Broadway, LK iisv,.le , KentucW. 
Rev. i. C. Wallace, pastor. Gene-al Superintendent 
I-'V is. IN .F .M .S . convention, August S-fcr S.5. 
, ;n t :i:0, August 6.)
SOUTHWEST INOIANA, Aa*>»t 8 and 9, at He 
iuutrjtil t'niversity Au.il tori.iui, Bioom n5*.on, Indians 
Rev. C. G. Bohannon, M l  N. Grant S t.. Blooming, 
ton, p is t e . General Supe"intendent Benner. 
\N F.M .S . 'ouvention, August fc-7.)
VIRG IN IA , A,gust R and 0. at the DlstrH
Center, Buck ngli.wi, V iig in lJ , Mr. Charles Black, 
bi.rn. c.sret.ikei; *'/ tla/arene Camo R.F.D ., Buck. 
ingliAni, Virgini.i. General Superintendent Young 
i l i . r . i s .5 .  cmtvwtion, Aujast S-6: M .Y.P.S. con 
vent ion, Augasl 7; S .S . convention, August 7. 
Center in I  ■ ited at intersection of Highways 61 
■ id 15.
WISCONSIN, Aug' st S and 9 . at Camp Byron 
f  :it" i F , ijvvnsvilie, W iiccnsin . Rev. Rche,- 
K in rxrs i'y , 515 Fu ller S t ., Columbus, Wisconsin 
I- ist f,'4i - . j  Superintendent Williamson
\h  f .M .S . commit ten, August 6; S .S. convention 
AnWiit 7 ; II .Y .P .S . eouvei'.ticn, August 10.)
N azarene Cam p M eetings
Ji:!y .?6 to August A , Northwestern & South 
v.t-stern Ohio districts Camp, at the Nazaren 
Center, S t. Marys, Ohio, (on Hi-way 29, seye 
miles east of CeJim, Ohio). Workers: Dr. Orvili 
Jenkins, Rev, Clayton Bailey, and Professor Jaw  
V. Cook. Rpv. Carl B . Clendenen. Jr.,. and Re\ 
M. r .  Clay, d istrict sup rintendents. For Informs 
t?cn write Rev. Lester Meyer, Fort Recovery, Chic
lu'v 2h t-> August 5, Canada Central Distric 
U O da rd .le ; Auyast •> to IB , at Ciarksburc
v ; . ) 4 pvs:  Dr, Mel-Thomas Rothwell, Rei
i  ^j 7K-;.mr», Re*/. Kew -th  H. Pearsarl, Janes an 
i-’nr- i^uaiy (n'^n, and Paul Suites. For informatio 
write the distrlr.t superintendent. Rev. Bruce 
fm', 31 I’ ro'.p<»,-f Avr*. Moith, flr'.MU.’ fli.-'t, Orfari( 
i;.».-iada.
J-s!> r?8 to A Kj.ot A, New r / e A Oist;- ct Sdve 
Anniversary Camp, nt D istrict Nararene Cam? 
•■'.tate Mi way s7 left mites north of Ruidoso an 
\ ~u south of Cap I tan. New Mexicu. Worker*
Ur. D. ! V'anJcrpool, Dr. R. C. Uuf»s.trfcam, Re' 
i*lui ray ivio;ford. Fur iftt'ormation write C. { 
V.aikcr, Nazarene Camp, Cap'tan, New Mexico.
July 29 to August A, Kansas D istrict Assembi 
and Camp, at F irst Church 1**00 E . Kellogi 
Wichita, Kansas. Workers: Dr. Hardy C. Power 
Rev. Paul McGradv. Dr. Howard Hamiin, R^v. Ra; 
nscrd Hum, Professo?* Warnie T ir^ itt . Camp nee' 
ing services each evening. Dr Ray Hanc®. distrn 
superintendent ^c?  lexln.vti-n Road W i'h its 1! 
i -i»i *-
h» ( m y  •  iikkali) or holiness
Ju-y 29 to August 4, Georgia District Camp, 
Adrian, Georgia (one mile east of Adrian, between 
)ublin and Swainsboro, on Hi-way 80 ). Workers: 
)r. H. Harvey Hendershot, Rev. Paul J . Stewart, 
Jwight and Nonna Jean Meredith. Dr, Mack 
Anderson, d istrict superintendent. For information 
trite Rev. H. J . Eason, 2360 New Clinton Rd., 
dacon, Georgia,
Juiy 30 to Augiiit 4, Northwest Indiana District 
'amp, at the D istrict Center, near San Pierre, In- 
liana. Workers: Rev. Paul Martin and the Staging 
.eichtys. For information write the d istrict supcr- 
ntendent, Rev. Arthur Morgan, P.O. Box 330, 
Valparaiso, Indiana.
August 1 to 11, Central Califo rn ia . NortJism 
California, and Sacramento districts w ill bold a 
mited camp meeting at the Beulah Park Camp, 
irounds, north city lim its on Hiway 17, Santa 
ir-JZ. Workers: Dr. Mend*?! I Taylor, Dr. John 
.. Knight, Rev. Nelson G. Mink Professor Ray 
*oore, Mr. Lowell Bassett, Rev. Harold S tick ily , 
:nd Mrs. Wifmer Lambert. For information write 
lames McLeod, manager, P .O . Box 67, Santa Cru/, 
lalifornia.
August 2 io 1 1 , A/lzcna D istrict Cam;.' u 
lazarene District Center, two miles west of P e;- 
ott, Arizona. Workers: Rev, Harold Daniels, Rev. 
5ert Daniels., Professor Ron Lush. Dr. M . l .  
Aann, district superintendent. For information 
vrite Rev. James F . Culiumbc.-, J*09 S . Belvcdeie, 
ucscn. Arizona.
August 2 to 1 1 , Akron D istrict Camp, Na?aren<? 
district Center, Louisville, Ohio {Routes 44 and 62). 
Vorkers: Dr. M. Kimber Moulton, Rev. D. K. 
Vachtel, James and Rosemary Green, LeSand Davis. 
?ev. C. D. Taylor d istrict superintendent, 8063 
lolumbus Read, N .E ., Louisville, Ohio,
August 2 to 11, Washington and Ph iladelphia di:.- 
:ricts Camp at North East, Maryland (one-half 
n|!e north of Route 40 ). Workers: Dr. James 
i/lcGraw, Rev. W ilbur Brannon, Dr. and Mrs. T. 
■toroid Jones, Professor Gary Moore, Mrs. Win, 
Snyder, Mrs. Fred Bertolet, ana Mrs. John B ickel, 
: or information write the camp manager, 4.55 Wash- 
ngton A vs., Rcye'-sford, Pennsylvania.
v e r  c o r n e r
i n u i i i '  l i i t  h i s  V *
» • • 0“ « « % •
1 * 1  K M S l  i t
• • » V ' : • • • • •
Angels a rc  m entioned throughout (he Bible, but we find no m ention of th eir  
o rigin . W e know  they had the pow er of choice because a p art of them  m ade  
w a r in heaven and w ere cast out onto the earth . Is this the origin of the 
d evil? Does the A nsw er C o rn er h ave scrip tu res on this?
I 'm  ;tfr;iitl n o t .  "A n g i- I” is t h e  l . i n t  I i r u u i * "  ( l . i ik c  1 0 : 1 8 ) .
August 20 to 27, idaho-Oregon District Carnp, at 
the district campgrounds, Nampa, Idaho. Workers: 
Dr. D. I. Vanderoool and Dick and Dorothy Ed ­
wards. Rev. I. F . Youiger. % :r^i!itenrf«r.t. 
Box 89 fijs.n.-j I
w o rd  f o r  " m e s s e n g e r "  aiul is iiscm i to  
d e s cr ib e  " m i n i s t e r i n g  sp ir i ts"  w h o  a re  
sent to  d o  ilie will of ( . o d  (H e b r e w s  1: 
M ) . T h e y  art* c r e a t e d  bring s , a n d  a p ­
p a r e n t l y  a r e  i m m o r t a l  <Tukc 2 0 :3 ( > ) . 
S ata n  w o uld  seem to  ha\e been o n e  of 
t h e  ch ie f  o f  the  angels .  Jesus said.  '1 
b eh eld  Satan as l ig h tn in g  fall f ro m
H o w e v e r ,  as to  t h e  w a r  in h eav en ,  
this  re fe r e n c e  is iu R e v e l a t i o n  1 2 :7 - 1 1 ,  
a n d  refers  to  an ev e n t  w h ich  is t o  h a p ­
pen  a t  t h e  s o u n d i n g  o f  t h e  sev e nth  
t r u m p e t .  Most  i n t e r p r e t e r s  co n sid e r  th e  
‘ h e a v e n "  t h e r e  to be the  te rres tria l  o r  
e a r t h l y  " h e a v e n s ” a n d  n o t  the  a b o d e  of  
G o d  a n d  H is  h o ly  angels.
D oesn’t A cts 13:39, “And by him all th at believe are  justified from  all things,” 
elim in ate tw o w orks of g ra c e ?  W ouldn’t “all things*’ include an im pure  
h e a rt?
August 2 to 11. Southwest Okiahonu* District 
Camp, at the d istrict campgrounds, three and one- 
lalf miles west of Anadarko, Oklahoma, on Highway 
J. Workers: Rev. James Crabtree, Rev. W. B. 
Walker, and Song Evangelist James Bohi. For 
information write the district supenntendent. Rev.
H. T. Johnson, 7313 S . Douglas, Oklahoma City o, 
DWahoma.
August 4 to 11, Northeastern Indiana District 
-amp, at the d istrict campground, East 38th S t. 
Ext., Marion, Indiana. Workers: Dr. Ralph FaHe, 
Rev. Roy Bettcher, Mrs. Mary Anderson, and Pro­
fessor Paul McNutt. Dr. Paul Updike, district 
superintendent. For information write Rev. D. K. 
Suit, Box l o l l ,  Marion, Indian.-*.
August 5 to 11, Iowa District C.‘m;>, ..a the 
campground, West Cos Moines, Iowa (Grand Ave­
nue), Workers: Dr. D. !. Vanderpool, Dr. Edward 
La^ior, and the Speer Family. Dr. Gt-*ic* E . Phillips, 
district superintendent, 1102 Grand Ave... West 0- 5 
Mclnes, Iowa.
August 9 to lb , Eastern Kentucky District C.unp 
(Mt, Hcpe Nazarene Camp) on State Road lbb  
between Routes 11 and 32 in Fleming County, 
about seven miles south of Fiemlngsburg, Ken­
tucky, Workers: Dr. Paul C. Updike, Rev. Dallas 
Baggett, Mr. and Mrs. Boyce Pierce. For informa­
tion write to the d istrict superintendent, Dr. D. S. 
Scmerville, 2717 Iroquois Ave., Ashland, Kentucky.
August 12 to 13, Abilene District C imp, at Omip 
Arrowhead, ten miies northeast of Glen Ro: e, T p x  ts 
(follow highway 67 to Camp Arrowhead sign, ncrlh 
on farm-io-market road 399 to campground. 
Workers: Di'. Edward Lawfor, Dr, OrviMe Jenkins, 
Dr. Evelyn Ramsey, Professor James Br»hi. R-v.  
Raymond W. Hum. district st.perinte-nd-.mi. I -r 
information, write the camp manager. Re.*, D. M. 
Duke, 16fc5 Southern, W ichita f.d lv , Tex,;1..
August iH  Iv  j ’j , Taker Lani?:, ipbfovrvii L> y 
Iowa District, at Tabor, iowa (southwest part of 
Iowa). Workers: Dr. R. V . Del on# and Dr. Wm. 
McGuire, evangelists. Dr. Gene E . Phillips, district 
superintendent, 1102 Grand Ave., West Des Moines, 
Iowa.
M y a n s w e r  to b o th  qu es t io n s  would  
l>e “ N o . "  I f  you re a d  \eise  3 8 , t he  
w h o le  s e n te n ce  b e c o m e s  p la in :  “ lie it 
kn ow n  u n t o  you  th e r e f o r e ,  m e n  a n d  
b r e t h r e n ,  that  t h r o u g h  th is  m a n  is 
p r e a c h e d  u n t o  you t h e  forgiv eness o f  
sins: a n d  by h im  all t h a t  believe a re  
justif ied f ro m  ;ill th ings ,  f ro m  w hich  \e 
c o u l d  not be jus tif ied bv the  law  o f  
M oses.”
I Ins deals  o n lv  with fojg iv cncss ,  as  
t h e  w o rd  “ ju s ti f ie d ” also im plies .  I he  
<ioiinthi .i us  w e i r  jus tif ied ("‘b r e t h r e n , ”
" b a b e s  in Clhiist ') vet still c a r n a l  (1 Co-  
r in th ia u s  3 :1 - 3 )  . t  he  1 hessalonians h a d  
" t u r n e d  to  (>od f ro m  idols  to serve the  
l iving a n d  t r u e  God'* (I 1 hessalonians  
1 :9 }  a n d  vet  n ee d ed  to  be sa nctified  
w holly  <1:3; 5 : 2 ; ? ; .
Y ou  see. t h e  d if fere n ce  is t h a t  the  
second work o f  g r a c e  is c o n c e r n e d  not  
with the  sins w hich  h a d  been c o m ­
m i t t e d  b u t  with t h e  sin w h ich  h as  been  
i n h e r i te d .  J u s t i f ica t io n  deals  w ith  w hat  
' o n  h a d  d o n e ,  san ct i f ic a t ion  w ith  w hat
O ur p astor h as announced that a  m em bership  com m ittee is unnecessary  
as a  p asto r could take in an yon e he w anted to even if the com m ittee objected. 
This in terp retatio n  is co n tra ry  to an yth in g I have ru n  across in o u r M anual, 
w hich states that persons desiring to unite with the ch u rch  and if acceptable  
afte r consulting w ith the m em bership com m ittee shall be received into  
m em bership . It also states th at no person shall be received into full m em ­
bership until the p astor first consults the m em bership com m ittee. W hy  
consult them  if th eir voice is of no valu e?
Two thin gs  strike m e  as s t r a n g e  in advisors  c o m m i t t e e  w ith  t h e  p a s t o r  as 
ibis  s i tu a t io n ,  l irst. it is s t r a n g e  that  c h a i r m a n ,  a n d  it shall  be the  d u ty  of  
t h e  p a s t o r  a n d  t h e  m e m b e r s h i p  c o m -  this  c o m m i t t e e  to  con s e n  e t h e  f r u i t  o f
m i l t e r  sh ou ld  be p la c ed  iu o pp o si t io n  
t o  e a c h  o t h e r ,  w h e n  b o th  a r e  p r e s u m ­
a bly  in te rested  in t h e  sa m e  thin g ,  n a m e ­
ly, b r in g in g  q u a l i f ie d  persons i n to  the  
m e m b e r s h i p  o f  t h e  c h u r c h .  T h e  secon d  
t il in g, 1 find it h a r d  to  believe th a t  a ny  
p a s t o r  w o u ld  receive  m e m b e r s  o v e r  the  
o b j e c t i o n  o f  the  m e m b e r s h i p  co m m i t t e e ,  
p r o v id e d ,  o f  co u rse ,  that  o b jec t io n  v\:is 
for  cle at Iv o bv io u s  reasons.
l’ rohahlv  this  is a refle ction of  ;i l o ­
cal p r o b l e m ,  a m i  d o u b tle ss  I h a v e  onlv  
o n e  side o f  it.  T h e  m e m b e r s h i p  <om 
m i t t e e  is not ;t " b l a c k b a l l "  a i  ra u g e u icn t .  
Its  f u n c t io n  is d c s c i i b c d  in l’a i a g r a p h  
41) o f  t h e  C h u u h  M a n u a l  as follows;
“ 4 9 .  T h e  c h u r c h  b o a r d  shall p ro vid e  
a c h u r c h  m e m b e r s h i p  c o m m i t t e e  o f  n o t  
few er  t h a n  t h r e e  persons , w hose d u t y  it 
shall be  t o  a ct  in t h e  ca p a c i t y  o f  a n
o u r  e v an g elism  bv t h e  follo w ing  m e a n s :  
(13 , 44 ,  123 § 2 1)
“ § 1. N e w  co n v e r ts  shall be  u rg e d  to  
q u a l i fy  f o r  c h u r c h  m e m b e r s h i p  by  a  
c o nsiste nt  d e v o t io n a l  life, a s tu dy  o f  the  
B i b l e  a n d  t h e  M a n u a l ,  in d iv id u al ly  a n d  
/ o r  in a p a s t o r ’s m e m b e r s h i p  class. (24 ,  
2.V :w)
2. F .ffm t shall  b e  m a d e  to b r in g  
new  m e m b e r s  i n to  to tal  fe l low ship and  
service  o f  t h e  c h u r c h .
“ {J *». A f t e r  new  m e m b e r s  a re  received,  
t he  c o m  mi t i e r  shall  work w ith  t h e  p as­
t o r  iu d e v e lo p in g  a c o n t i n u e d  p r o g r a m  
ot s p h i t u a l  gu id a n ce .
* § 4. N o  p e rso n  shall be received i n ­
to  full m e m b e r s h i p  o f  t h e  loca l c h u r c h  
u n t i l  t h e  p a s t o r  first co n s u l ts  w ith  t h e  
c h u r c h  m e m b e r s h i p  c o m m i t t e e  c o n ­
c e r n i n g  t h a t  p e r s o n ’s r e c e p t i o n ."
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Telegrams . . .
T oronto , O ntario , C a n a <1 a— T It e 
tw enty-eighth a ssem bly  o f the C a n a ­
da C en tra l D istrict was p re c e d e d  by  
the N .F .M .S . co n v en tio n , in  w hich  
M rs.' D. P e ek s  was re-elected  district  
p resid en t with a n ea r-u n a n im o u s  
ro te . C o n vention  S p e a k e r  D r. L ou ise  
C ha pm a n  thrilled  o u r hearts with 
m essages o f truth  and light. T h e  
e v id en ce  o f G od's blessing on  o u r  
d istrict was clea rly  rev ea led  by the  
report o f o u r  d istrict su p erin te n d en t. 
R ev. B ru c e  T aylor, as h e  com pleted  
the first y ea r of the th ree-y ea r call. 
G ains w ere  re co rd ed  in e v ery  urea  
of the d istrict: m em b ersh ip , fin a n ces , 
S u n d a y  school a tten d a nce, a n d  sp ir­
ituality. C anada C en tra l's  N a za ren es  
a re  thankful that G od has sent us a 
lea d e r  o f Ihe ca lib er o f R ev . B r u c e  
Taylor. H is vision and b u rd e n  fo r  
the district w ere  v ery  ev ident in the  
fiv e-y ea r plan fo r  a d v a n cem en t u n ­
veiled d u rin g  the assem bly . G en era l  
S u p erin ten d en t S a m u el Y o u n g  p re ­
sid ed  with g ra ce , e ffic ien cy , a n d  wit. 
T h e hearts of all p resen t w ere  
w arm ed  by his m essages of ch a llen ge, 
love, and en co u ra g em en t. D elegates  
elected  lo G en era l A ssem bly  w ere—  
B r u c e  T aylor, W illard A irh a rt , and  
E arl W hitm ore, m in isteria l: M rs. 
R uth T aylor, D e V e rn e  M u llen , and  
K en n eth  O lsen, lay m en . R eport of 
o u r co llege  p res id en t. D r. A rn o ld  
A irh a rt , was o n e  o f the h igh  lights 
o f the assem bly . H is repo rt indicated  
that G od co n tin u es lo bless C .N .C. 
T entative plans [o r  n eic  ca m pu s w ere  
unveiled. A ssem bly c lim a x ed  with 
an im p ressive ordin a tio n  serv ice  in 
w hich W esley C a m p bell a n d  A lvin  
Sim pson  w ere  elected  lo e ld er's  o r­
d ers . A h w e begin  a new  assem bly  
/■ear we do  so with co n fid en ce  that 
G od is with us. a n d  that C anada C e n ­
tral is m oving forw ard  with H im .—  
K enneth  L . Dodge. R eporter.
Elk  C ity. O klahom a— Southw est O kla­
hom a D istrict 1363  boys' a n d  girls' 
ca m p  at district ca m p g ro u n d s . A na- 
d a rk o , com pleted  recen tly . D istrict 
S u p erin ten d en t  IV. T. J  o h n s o  n. 
C h u rch  Schools C h a irm a n  W. M. 
L y n ch , C a m p  D irecto r Bill Rohlc- 
m eier, and C a m p  C haplain  Bob  
Sw anson co m b in ed  e ffo rts  to m ake  
cam p tops in e v ery  respect. All p rev i­
ous a tten d a nce reco rd s b ro k en . G od  
was h o n o red .— T alm adge Joh nson , 
R ep o rter.
Successful C. E . M eeting
T h e  secon d d e n o m i n a t i o n a l  c o n f e r ­
e n c e  f o r  N a za re n e s  w i n k in ' ;  in c h u r c h  
C h r is t ia n  e d u c a t i o n  was a t t e n d e d  bv 
f o i ty  d ir e c to r s  a n d  pasto rs .  I t  was held  
in K a n sa s  C ity  o v e r  th e  Julv  F o u r t h
ho liday , A f t e r  sc\en w o rk sh o p  sessions,  
t h e  C !. .  d i r e c t o r s  a n d  t h e i r  fam ilies  
held  a C o m m u n i o n  s e n  ire  in t h e  new  
G e n e r a l  B o a r d  b u ilding .  I>r. K e n n e t h  
K ite ,  e x e c u t iv e  secrelarv  of  ( h u r c h  
schools,  was in c h a t g c .
Rev.  B e u n e l t  D u d u cv .  u l m  set u p  t h e  
co n f e r e n c e ,  said  it is p la n n e d  to  h o ld  
tw o s im ilat  c h u r c h - w i d e  m e e t in g s  e a c h  
cp iad rcu n iiu u .
Thanksgiving G oal SI.500.000
A G O A L  O l  Sl/iOO.OOO in t h e  T h a n k s -  
gi\itig O f fe r in g  for  w orld  m issions h as  
been a p p ro v e d  I>\ the  ge n e ra l  s u p e r i n ­
te n d e n ts .  a c c o r d i n g  to  R ev. Dean  
W essels , secretary  of the  ( l e n c r a l  S te w ­
a r d s h i p  C o m m i t t e e .
“ O u r  N a / a r e n e  w orld  missions goal  
o f  SI8.tHMt.tKH) for  (he HHHMil ip ia d -  
ii-ttuii; ; n is w ith in  r e a c h , "  W essels  said ,  
" i f  we all d o  o u r  best in the  T h a n k s ­
giving. HHi.S, a n d  the  F a s te r .  I!N»I, offer-  
tugs."
M e a n w h ile  t h e  Kaster. l ’.Ni;l. o f f e r i n g  
total  was  s I I . T h i s  was a d e ­
n o m i n a t i o n a l  re co rd .  It w as SK.'l.OOO 
m o t e  th an  the  prev iou s  peak o f  SI ,  
‘Jtiti.920 in Kaster.  MHili. T h e  Kaster.  
l!Hi:t. o ffe r in g  was  the  e le v e n th  c o n ­
secutive  o ff e r in g  o v e r  o n e  m ill ion  dol
I.its.
N orthw est S ingers Chosen
T h e  M a d r ig a l  Singers of Noithvvesi  
X a / a i e n e  C olleg e  have  been a p p ro v e d  
bv the  I ’SO a n d  I'..S. D e p a r t m e n t  ol 
Defense  for an  e ight-w eeks  P a c if ic  lo in  
o f  m i l i t a ry  in s ta l la t io n s  to  s t a r t  in A p ril .  
1'Hil.
T h e  N o rth w e st  N a /a r e n e  g r o u p  c o m ­
prises tw elve s tu d e n ts  a n d  t h e  d i r e c t o r .  
Dr.  D. K. l l i l l .  I hev w en-  o n e  of  
seventeen  g r o u p s  chosen bv t h e  N a ­
tional  M u s ic  C o u n ci l .
W h i l e  in Ja p a n ,  th e  N o rth w e st  s t i r  
d i n t s  will sing l o r  the  J ap an es e  N a /a -  
renes a n d  sp e nd so m e time* t h e r e  vi\it 
ing.
D eath of D r. E rie  Jo rd cn
Dr.  Kric: K. j o r d c n ,  c h a i r m a n  ol t ' 
ligion a n d  p h ilosop h y  al N o rth w est  
N a / a r e n e  C olle g e ,  d ied  |ulv I af’tet a 
t i n g c i i n g  illness w ith  l e u k e m ia .  l i e  
h ad  joined the  N .N .C .  l a m l t v  in 
previously servin g  at P a c if ic  B ib le  Co!  
lege a n d  O livet N a /a r e n e  C olle g e ,  l i e  
held  a d o c t o r a t e  d e g re e  f ro m  the  l ui- 
versilv o f  l .o u d o u .  l i e  is su rvived  bv 
his wife a n d  tw o d a u g h t e r s .  M a n i a  a n d  
C a t h r v n  J o r d c n .
Closes F u ll-tim e M inistry
Dr.  G e o rg e  J. f r a n k l i n  last m o n t h  
e n d ed  fiftv fou r  vears  in the  lull  t im e  
iniuistiv of t h e  C h u r c h  ol the N a /a r e n e .  
l i e  p l e a c h e d  Jiis t iual  s c i m o n  in the  
l i ra d lcv .  Il linois.  C h u r c h  o f  t h e  N a /a -  
l e n e .  w h ic h  lie h a d  pastured since
O r d a i n e d  bv D r. P h i n e a s  1'. B r e se e  in 
1511ft. M r. F ra n k l i n  served s ix te e n  vears  
as m issio n a ry  to  I n d i a ,  n in e  v e ars  as 
s u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  N o rt h w e s t  I n ­
d ia n a  D istr ict , a n d  t h e  r e m a i n i n g  v ears  
as a p a s tor .  H e  also  ta u g h t  at  N o r t h ­
west N a / a r e n e  C ollege  five vears. M r.
NOTICE
to S u n d a y  S chool T ea ch ers  
U sing th e A n n u a l U n ifo rm  
S Ji . L esso n  C o m m en taries  
a n d
“Illu stra tin g  the L esso n ”  
F o r  o u r cu rre n t “Studies in 
G enesis” you will find the a r ­
ran g em en t of m aterials in the  
above lesson helps in a slightly  
d ifferen t o rd er from  th a t in the  
B ible School Jo u rn a l , the A d ­
v a n ced  Q u a rterly , the Y ou th 's  
B ib le  S ch o o l Q u a rterly , and in 
C o m e Y e  A p a rt. W e  planned  
a  s tro n g er in tro d u cto ry  lesson 
on the Book of G enesis and  
om itted  the last lesson of the  
q u a rte r . Tw elve of the lessons 
a re  the sam e in y o u r an nu als  
and in Illu stra tin g  the L esson , 
hut they ap pear in o u r m a ­
terials  one w eek la te r than  the  
U niform  Lesson schedule w hich  
is follow ed in y o u r an n u als.
a n d  Mrs. F r a n k l i n  p la n  to  m o v e  ti 
V a n c o u v e r  a n d  M r. F ra n k l i n  will  worl 
p art  t im e  as  an  evangelis t .
N azarenes as an  E xam p le
N a / a r c n e s  a r e  c i te d  for  g e n e r o u s  giv 
ing iu an a r t i c l e  p u b lish e d  bv a tnajo  
d e n o m i n a t i o n  e n t i t l e d  " W h a t ’s Wroiij  
with O u r  G i v i n g r "  I h e  a r t i c l e  state  
that  N a / a r c n e s  r a n k e d  first ainnnj  
l a r g e r  d e n o m i n a t i o n s  w ith  S I  47.78  pe  
c a p i t a  g iv in g  in 1‘HiL* c o m p a r e d  t o  alum  
h a lf  t h a t  a m o u n t  f o r  m e m b e r s  o f  tha  
p a r t i c u l a r  d e n o m i n a t i o n .
F l ic  w r i t e r  c o n c l u d e s  t h a t  geuerosit '  
iu s te w a r d s h i p  is iu a d i r e c t  r a t i o  tc 
fa i th  in C o d .  " A  m a n 's  g lorv  lies ii 
Mow faithfully  he  gives h im self  to  C o d '  
liolv p u rp o s e .  11 is s h a m e  . . .  in thi 
wav lie d o d g e s  responsibil i ty  that  ad 
liercs  to his blessings.' '
To V i s i t  Ten C i t i e s
Dr.  K e n n e t h  S. R ice ,  e x e c u t i v e  sec 
retarv  o f  t h e  C h u r c h  S cho ols  D e p a r t  
nieiil .  a n d  s ta ff  a r e  l o o k in g  forwarc  
to a busv fall p r o g r a m  th a t  will in 
e lu d e  C h u r c h  Schools  co n v e n t i o n s  it 
ten l i l i e s  as  follows:
l ie s  M oines.  S e p t e m b e r  ">-(>; C a rd c t  
C ilv  a n d  N e w t o n .  K an sas . Septembc;  
10-11!: C o l u m b u s .  C h a r l e s t o n .  Nash  
ville, O ctn l ic r  S-1 r>: C h a t t a n o o g a .  Or  
l a n d o  a n d  P e n sa co la .  F l o r i d a ,  am  
H un tsv il le .  A l a b a m a ,  N o v e m b e r  I - 1 S.
R ev.  I s  O liv e r ,  B i r m i n g h a m ,  is tin 
fitst d i s n i c t  s u p e r i n t e n d e n t  iA l a b a m a )  
to  h o ld  a p i l o t ’s l icense. H e  h a s  beer 
f lv in g  a p r i v a t e  p l a n e  s in ce  1911 .
J a m e s  K. M c C a i t .  g r a d u a t e  o f  Olivet 
N a z a r e n e  C o l le g e  in ’50 .  is t h e  nen 
s u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  I n d i a n a  Bovs 
S c h o o l .  P l a in fie ld .  H e  h a s  been dep 
u ty  c o m m i s s i o n e r  in t h e  c o r r e c t i o n  de 
p a i t m e n t .
18 (Ti.S) • HERALD O F HOLIN ESS
\D orothy S igm o n d , a pro d u ctio n  d ep a rt­
m en t bo o k k eep er, displays a gold watch  
p resen ted  h e r  in h o n or of twenty-fii^e 
years o f serv ice  to the N a za ren e P u blish ­
ing  H ouse. W ith h e r  a re  ten m o re N .P.H. 
em p lo y ees w ho have serv ed  fo r m o re  than  
a q u a rte r  of a cen tu ry .
2 T h e  tivo m in isters  o rd a in ed  at the first  
district assem bly  of the C en tra l C alifornia  
D istrict, with th eir  w ives, a re  p ictu red  
with G en era l S u p erin ten d en t H ardy  C. 
P ow ers. L eft  to righ t a re  R ev. and M rs. 
L eo n a rd  H all, D r. P ow ers, and Rev. and  
M rs. R ich a rd  H ayes. R ev. E u g e n e  L. 
Stoive is the district su p erin ten d en t.
3  Ju n io r  Fellow ship  D irecto r B etty  B arnett  
show s the new  “CH O IR SIN G !” reco rd  
album  to C arla S p a rroic , age ten and  in 
the fifth  g ra d e, w ho ca m e to K ansas City  
as the w in n er  of a S u n d a y  school contest 
in h e r  h o m e ch u rch  in L o m a x, Illinois, 
w h e re  R ev. D on Cow ley is pastor. T he  
contest closed E aster S u n d a y , w hen C arla  
brought tw enty-tw o new  people to ch u rch .
4 The co n grega tio n  o f Seattle, W ashington, 
F irst  C h u rch  of the N a za ren e ga th er fo r  
the dedication  of the fo u n ta in  and cross  
in fro n t of th eir ch u rc h , w hich rep resen ts  
the com pletion  of a fifteen -y ea r bu ild ing  
p roject. T h e  bu ild in g  seats 1,000 people, 
and the educational unit added this year  
accom m odates 30 classroom s  and 11 d e­
partm ents. Pastor Roy J .  Y e id e r , w ho  
had serv ed  fo r  19 years, res ig n ed  J u ly  1 
to accept the su p erin te n d en cy  of the  
C anada P acific and A laska districts.
5 Pastor’s u 'ife , M rs. F re d  E. F o w ler, pins  
a co rsage on M rs. G en o rie  Taylor, who
at o n e h u n d re d  o n e years of age u-as the  
oldest m o th er p resen t on M other's Day at 
the F irst C h u rch  of the N a za ren e, B re m ­
erto n , W ashington. M rs. Taylor lives in  
a local n u rs in g  hom e, and is a radiant 
C hristian .
* * »  * * * * * * *  * * * * * * * * * *  *  * * *  
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you r church a t night too!
Church of the Nazarene Road Marker
One-third of all tra ffic  moves after dark
To help you reach  th is im portant group of people 
that trav el at night, a N EW  sign has been pre­
pared— one that gives service a fu ll twenty-four 
hours a day.
L etters  and decorations are  coated w ith the new 
est re flec tiv e  m ateria l on the m ark et. It's 101 
times brighter  than  w hite p ain t and as durabli 
as the enam el itself!
Why be satisfied with a church sign 
only two-thirds effective 
when you can have one 
with “round the clock” 
efficiency?
ORDER RIGHT AWAY
ft  fo r  the fron t o f  
your local church
ft  fo r  the highw ay and  
streets o f  your town
FI RST
CHURCH
OF THE
NAZARENE
R E G U L A R  PA IN T
AS LOW AS
$4.95
including lettering
124 N. MAIN ST.
N EW  R E F L E C T IV E  FIN ISH
Constructed of 20-gauge steel, artistically die-cut 
to an over-all 23 x 30” size. Prime and base coats, 
silk-screen process, and a clear protective finish 
are individually baked on according to DuPont 
specifications to guarantee a long-lasting sign. 
White and golden-yellow lettering, applied by a 
special “codit” reflective liquid scientifically 
manufactured by Minnesota Mining Company, 
stands out against a rich blue background. Comes 
drilled with nine 3/16” holes for easy mounting 
on one center or two side posts. Weather-resistant. 
“Welcome,” name, direction, address, or other 
desired lettering at no extra charge (one line— 
limited to eighteen letters including spacing) may 
be printed in white at top and or in lower panel. 
In either or both panels, should lettering not be 
desired, sign appears complete with space blank.
During the day your ROAD M A R K ER  will ap­
pear like any quality sign but AT NIGHT, placed 
where the direct beam of headlights will hit, it 
will reflect a message no one can miss.
One Road Marker 
Two Road Markers 
Three Road Markers
$7.50 each Four Road Markers 
$6.50 each Five or More Road 
$6.00 each Markers
Order by Number S I-385
$5.50 each 
$4.95 each
NOTE: Quantity prices apply to identically lettered signs only. Shipping charges 
extra from St. Louis, Missouri.
NAZARENE
PUBLISHING HOUSE
Box 527 • Kansas City 41, Mo
